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2 
	  Abstract	  	  	  This	  paper	   focuses	  on	  the	  tax	  reform	  implemented	   in	  2013	  by	  Governor	  Sam	  Brownback	  and	  his	  administration.	  The	  purpose	  of	  this	  research	  paper	  is	  to	  investigate	  the	  reasons	  for	  implementing	   the	  reform,	  and	   to	  what	  extent	   the	  reform	   is	  sustainable.	  Our	  study	  shows	  that	   the	   reform	  was	  heavily	   influenced	  by	  Governor	  Brownback’s	   political	   and	   economic	  convictions,	  which	  are	  associated	  with	  the	  New	  Right	  movement,	  of	  the	  GOP,	  and	  Supply-­‐Side	  Economics.	  Upon	  addressing	  the	  question	  of	  sustainability	  we	  found	  that,	  with	  regards	  to	  the	  factors	  of	  growth	  and	  unemployment,	   the	  conditions	  for	  sustainability	  are	  present.	  However,	   upon	  analysis	   of	   the	   continuous	  deficit	   facing	  Kansas,	   and	   the	   shortcomings	   in	  revenue,	  the	  economic	  reforms	  implemented	  in	  2013	  do	  not	  provide	  the	  sufficient	  signs	  of	  a	   sustainable	   future.	   We	   undertook	   this	   analysis	   by	   scrutinising	   Governor	   Brownback’s	  ideology	  through	  the	  use	  of	  political	  and	  economic	  theory,	  in	  order	  to	  understand	  reasons	  for	  why	  the	  reform	  was	  implemented,	  and	  whether	  or	  not	  its	  contents	  were	  influenced	  by	  Governor	  Brownback’s	  beliefs.	  This	  paper	  examines	  his	  economic	  policies	  through	  the	  lens	  of	   Supply-­‐Side	   Economics,	   as	   it	   allowed	   us	   to	   illuminate	   certain	   characteristics	   present	  within	   Brownback’s	   strategy.	   Additionally,	   the	   study	   of	   the	   New	   Right,	   as	   a	   political	  movement	   provides	   an	   insight	   into	   the	   beliefs	   behind	   the	   tax	   reform.	   This	   episode	   of	  Kansas’	  political	  and	  economic	  history	  has	  been	  highly	  criticised,	  even	  by	  some	  within	  the	  Republican	  Party,	  as	  it	  is	  portrayed	  by	  the	  Governor	  as	  being	  a	  real-­‐life	  experiment.	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Chapter	  1:	  Introduction	  
	  	  
1.1)	   Introduction	  	   One	  of	  the	  greatest	  ideological	  battlegrounds	  in	  modern	  politics	  is	  tax	  policy.	  Politicians	  from	  different	  parties	  have	  contradicting	  views	  on	  how	  taxes	  affect	  individuals	  and	  businesses.	  The	  divisive	  point	  in	  the	  discussion	  is	  often	  where	  the	  benefits	  in	  reforms	  are	  directed.	  Some	  believe	  that	  taxes	  are	  meant	  to	  create	  an	  incentive	  for	  businesses	  to	  hire	  people,	  others	  to	  get	  people	  into	  work	  by	  making	  it	  more	  attractive.	  The	  differing	  views	  are	  often	  representative	  of	  the	  individual	  party’s	  own	  policy	  recommendations.	  Their	  reforms,	  more	  often	  than	  not,	  benefit	  the	  economy	  as	  a	  whole,	  but	  disagree	  as	  to	  whether,	  or	  not,	  i.e.	  it	  is	  demand	  or	  supply,	  that	  has	  to	  be	  boosted	  in	  order	  to	  pick	  the	  economic	  fruits,	  for	  society,	  to	  see	  prosperity.	  Some	  ideologies	  perceive	  a	  flat	  tax	  system,	  where	  everyone	  pays	  the	  same	  tax	  percentage	  as	  optimal,	  whereas	  others	  prefer	  a	  progressive	  system	  where	  you	  pay	  a	  percentage	  of	  your	  income,	  depending	  on	  how	  much	  you	  earn,	  in	  different	  brackets.	  It	  seems	  that	  in	  the	  arena	  of	  tax	  discussion	  the	  effects	  of	  taxation	  are	  widely	  disputed.	  What	  some	  perceive	  as	  a	  burden	  and	  the	  elimination	  of	  incentives,	  others	  see	  this	  as	  the	  foundation	  for	  a	  government	  to	  provide	  a	  high	  standard	  of	  public	  service.	  	  Within	  certain	  economic	  schools	  of	  thought	  there	  is	  a	  perception	  that	  the	  public	  sector	  can	  actually	  increase	  its	  revenue,	  thus	  creating	  that	  very	  foundation	  for	  well	  functioning	  services,	  by	  getting	  rid	  of	  so-­‐called	  “tax-­‐burdens”	  by	  cutting	  taxes	  extensively	  through	  radical	  reforms.	  This	  has	  occurred	  recently	  in	  the	  state	  of	  Kansas,	  and	  we	  are	  therefore	  exploring	  this	  in	  our	  project.	  In	  the	  current	  government	  in	  Kansas,	  there	  is	  the	  belief	  that	  supply	  must	  be	  increased,	  through	  tax	  cuts,	  in	  order	  to	  secure	  growth,	  decrease	  unemployment	  and	  thereby	  increase	  revenue	  thus	  paying	  off	  the	  debt	  created	  through	  enforcing	  the	  new	  reform.	  Upon	  further	  reading	  of	  literature	  we	  were	  expecting	  the	  worst,	  with	  regards	  to	  the	  effects	  of	  the	  tax	  reform,	  as	  it	  has	  been	  described	  as	  a	  complete	  failure	  by	  many	  different	  media	  outlets.	  Throughout	  our	  research,	  however,	  we	  found	  that	  the	  picture	  is	  more	  nuanced.	  Kansas	  has,	  in	  reality,	  increased	  growth	  and	  decreased	  unemployment.	  The	  real	  problem,	  we	  found,	  is	  that	  the	  estimated	  gain	  in	  revenue	  is	  far	  from	  reality.	  Therefore	  the	  real	  issue	  in	  Kansas	  is,	  that	  the	  ‘experiment’,	  as	  Governor	  Sam	  Brownback	  has	  called	  it,	  looks	  to	  be	  too	  costly	  to	  be	  economically	  sustainable.	  This	  calls	  into	  question	  the	  authenticity	  of	  the	  reforms,	  as	  one	  of	  the	  administration’s	  promises	  was	  long-­‐term	  prosperity.	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1.2)	   Problem	  Area:	  Tax	  reform	  in	  Kansas	  	  	  	   We	  would,	  therefore,	  like	  to	  investigate	  the	  tax	  reform	  implemented	  in	  Kansas	  by	  Governor	  Brownback,	  who	  was	  elected	  in	  2010	  and	  again	  in	  2014.	  The	  reform,	  introduced	  in	  2012	  and	  implemented	  in	  January	  2013,	  has	  met	  extensive	  media	  coverage,	  as	  the	  current	  economic	  state	  does	  not	  add	  up	  to	  the	  promised	  results	  of	  comprehensive	  job	  creation	  and	  growth	  in	  Kansas,	  compared	  to	  the	  upward	  trend	  of	  the	  nation.	  We	  therefore	  want	  to	  look	  at	  the	  theoretical	  background	  for	  the	  implemented	  tax	  cuts	  as	  it	  is,	  at	  this	  point,	  apparent	  in	  Sam	  Brownback’s	  rhetoric	  that	  growth,	  jobs	  and	  prosperity	  will	  come	  as	  a	  direct	  result	  of	  the	  reform.	  Our	  interest,	  initially,	  was	  divided	  between	  several	  different	  topics,	  however	  we	  wanted	  to	  investigate	  the	  case	  of	  Kansas	  because	  of	  the	  ability	  we	  had	  in	  approaching	  the	  topic	  from	  different	  research	  angles.	  Our	  interests	  lay	  in	  the	  belief	  associated	  with	  Supply-­‐Side	  Economics	  (SSE),	  which	  some	  supply-­‐siders	  contend,	  that	  tax	  cuts	  will	  pay	  for	  themselves.	  The	  SSE	  theory	  itself	  is	  also	  interesting	  as	  it	  stands	  as	  the	  foundation	  for	  the	  economic	  theory	  behind	  the	  implementation	  of	  the	  tax	  reform	  in	  Kansas.	  Finally,	  our	  interest	  in	  American	  politics	  was	  the	  decisive	  factor	  in	  deciding	  to	  follow	  this	  project,	  as	  the	  United	  States	  has	  a	  very	  special	  and	  complex	  political	  tradition	  pervading	  their	  reasons	  behind	  introducing	  certain	  legislation.	  	  We	  think	  it	  is	  interesting	  how	  Sam	  Brownback’s	  reform	  has	  worked	  in	  some	  areas,	  such	  as	  unemployment,	  and	  so,	  we	  want	  to	  examine	  if	  the	  cost	  of	  such	  measures	  correspond	  with	  their,	  assumed,	  outcomes.	  Another	  interesting	  aspect	  is	  the	  notion	  that	  the	  benefits,	  of	  the	  cuts,	  will	  be	  seen	  in	  the	  long	  term.	  This	  has	  not	  been	  backed	  up	  by	  empirical	  evidence	  and	  there	  is	  no	  estimate	  from	  the	  Kansan	  government	  as	  to	  how	  long	  ‘long	  term’	  is.	  	  	   When	  Governor	  Brownback	  assumed	  office	  in	  2011,	  Kansas	  had	  a	  surplus	  in	  its	  budget	  of	  $188	  million	  (Prowkop,	  2014).	  In	  2013	  the	  surplus	  had	  increased	  to	  $709	  million	  (Prowkop,	  2014),	  Governor	  Brownback,	  at	  this	  point,	  introduced	  the	  tax-­‐cutting	  reform,	  passed	  the	  previous	  year,	  deciding	  to	  cut	  taxes	  on	  businesses,	  almost	  completely,	  and	  on	  individual	  proprietors	  by	  almost	  25%	  (Gleckman,	  2014),	  in	  order	  to	  decrease	  the	  unemployment	  levels,	  and	  increase	  growth.	  At	  this	  time,	  unemployment	  figures	  were	  hovering	  around	  5.8%	  -­‐	  the	  average	  for	  the	  2012	  calendar	  year	  (Ycharts.com,	  2015)	  and	  increase	  growth.	  The	  following	  fiscal	  year,	  the	  budget	  revenue	  was	  down	  to	  $350	  million	  (Prowkop,	  2014),	  even	  though	  the	  administration	  had	  predicted	  a	  higher	  revenue	  yield.	  Apart	  from	  the	  economic	  theory	  behind	  the	  implemented	  tax	  reform	  we	  want	  to	  explore	  and	  analyse	  Governor	  Brownback’s	  policies	  in	  relation	  to	  former	  Republican	  president	  and	  icon,	  Ronald	  Reagan,	  and	  his	  faction	  within	  the	  Republican	  Party,	  ‘the	  Old	  Guard’,	  whose	  ideology	  is	  now	  represented	  strongly	  within	  the	  New	  Right.	  This	  is	  something,	  we	  believe,	  can	  be	  investigated	  because	  of	  Sam	  Brownback’s	  comments	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concerning	  Ronald	  Reagan	  and	  his	  way	  of	  governing.	  	  The	  similarities	  in	  their	  economic	  policies	  too	  give	  grounds	  for	  further	  analysis,	  interestingly	  enough	  their	  policies	  were	  both	  heavily	  influenced	  by	  economist	  Arthur	  Laffer.	  	  	  This	  leads	  to	  the	  following	  Research	  Question:	  	  ‘Why	  did	  the	  Brownback	  Administration	  implement	  the	  2013	  tax	  reform,	  and,	  therefore,	  to	  
what	  extent	  did	  they	  deliver	  on	  their	  promises?”	  	  	  To	  assist	  in	  our	  answering	  of	  this	  research	  question	  we	  have	  included	  three	  further	  working	  questions;	  	  	  
1)	   How	  is	  Supply-­‐Side	  Economics	  evident	  in	  Governor	  Brownback’s	  tax	  policies?	  	  	  
2)	   How	  are	  the	  values	  of	  the	  ‘New	  Right’	  reflected	  in	  Governor	  Brownback’s	  policies?	  	  
3)	   To	  what	  extent	  is	  the	  2013	  tax	  reform	  sustainable,	  for	  the	  Kansas	  Economy?	  	  It	  is	  incredibly	  important	  to	  now	  note	  that,	  statistically	  the	  reform	  cannot	  be	  strongly	  criticised.	  By	  this	  we	  mean	  that;	  unless	  one	  compared	  the	  changes,	  that	  have	  occurred,	  to	  the	  trends	  of	  the	  nation	  or	  effects	  of	  the	  policies	  in	  other	  arenas,	  to	  the	  naked	  eye,	  nothing,	  or	  very	  little,	  looks	  problematic	  if	  the	  isolated	  figures	  are	  investigated.	  This	  is	  therefore	  the	  reason	  for	  choosing	  to	  answer	  a	  double-­‐barrelled	  research	  question.	  The	  ‘to	  what	  extent’	  part,	  of	  the	  RQ,	  is	  answered	  through	  a	  discussion	  concerning	  sustainability	  of	  the	  reform	  in	  Kansas.	  If	  you	  simply	  look	  at	  it	  from	  an	  economic	  perspective	  Kansas	  is	  improving	  in	  growing	  its	  economy,	  their	  unemployment	  rate	  is	  going	  down,	  and	  while	  their	  deficit	  and	  debt	  is	  increasing	  Kansas	  is	  not	  in	  a	  state	  of	  crisis.	  It	  is	  therefore	  important	  for	  the	  reader	  to	  keep	  in	  mind	  that	  we	  are	  focussing	  on	  the	  implications	  of	  the	  reform,	  when	  referring	  to	  the	  question	  of	  sustainability.	  	  	  	  
1.3)	  	  	  	   Project	  Structure	  	  
	  	  We	  feel	  the	  following	  structure	  is	  the	  best	  way	  to	  answer	  our	  research	  and	  working	  questions	  in	  a	  comprehensive	  fashion:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Chapter	  one	  will	  be	  focussed	  on	  presenting	  the	  reader	  with	  an	  overview	  of	  our	  basic	  approach	  to	  the	  problem,	  as	  well	  as	  an	  in	  depth	  understanding	  of	  the	  problem	  itself.	  We	  feel	  it	  important	  that	  the	  reader	  familiarises	  him/herself	  with	  the	  complexity	  of	  the	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issue,	  as	  it	  is	  not	  straightforward.	  In	  order	  to	  fully	  understand	  the	  problem	  one	  must	  first	  grasp	  the	  political	  and	  economic	  rationale	  for	  arguing	  that	  there	  is	  such	  an	  issue.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Chapter	  two	  is	  the	  Project’s	  Methodology	  chapter.	  It	  is	  the	  practical	  side	  involved	  with	  the	  project	  writing	  process.	  Chapter	  two	  will	  focus	  on	  providing	  answers	  to	  how	  we	  will	  incorporate	  certain	  theoretical	  approaches	  into	  our	  project	  as	  well	  as	  providing	  responses	  to	  queries	  regarding	  our	  sources.	  Chapter	  two	  will	  also	  provide	  the	  reader	  with	  a	  superficial	  understanding	  of	  the	  theoretical	  approaches	  that	  we	  will	  further	  discuss	  and	  explain	  during	  the	  Theory	  chapter	  (3).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Chapter	  three	  will	  act	  as	  the	  Theory	  chapter.	  During	  this	  chapter	  we	  will	  present	  our	  two	  main	  theoretical	  approaches.	  This	  chapter	  will,	  hopefully,	  provide	  an	  in-­‐depth,	  yet	  simplistic,	  presentation	  of	  the	  theories.	  The	  chapter	  will	  also	  enable	  us	  to	  delve	  into	  the	  Laffer	  Curve,	  Liberalism	  and	  Conservatism	  within	  the	  New	  Right,	  again,	  guiding	  the	  reader	  to	  the	  most	  important	  concepts	  connected	  to	  the	  main	  theoretical	  approaches.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Chapter	  four	  will	  be	  our	  state	  of	  the	  art	  chapter.	  We	  will	  paint	  the	  picture	  of	  the	  current	  state	  of	  Kansas.	  This	  will	  enable	  the	  reader	  to	  grasp	  the	  reality	  of	  the	  situation	  and	  the	  everyday	  problems,	  or	  indeed	  advantages,	  facing	  everyday	  Kansans.	  This	  chapter	  will	  also	  include	  the	  presentation	  of	  the	  case	  evidence,	  meaning;	  what	  are	  the	  claims	  Brownback’s	  administration	  made	  upon	  implementation	  of	  these	  policies	  and,	  importantly,	  what	  do	  the	  tax	  reforms	  consist	  of?	  	   Chapter	  five	  is	  our	  analytical	  chapter	  where	  we	  answer	  the	  first	  two	  working	  questions.	  We	  will	  be	  using	  analysis,	  drawn	  on	  the	  theories	  in	  chapter	  three,	  to	  answer	  the	  question	  of	  ‘why’	  Governor	  Brownback,	  and	  his	  administration,	  introduced	  the	  reforms,	  in	  2013.	  We	  will	  also	  include	  an	  analysis	  of	  the	  Laffer	  curve	  and	  its	  limitations.	  	  	  	   Chapter	  six	  is	  our	  discussion	  chapter.	  During	  this	  chapter	  we	  introduce	  the	  question	  of	  sustainability	  and	  answer	  the	  third	  and	  final	  working	  question.	  By	  doing	  this	  we	  will	  answer	  the	  second	  half	  of	  our	  research	  question,	  ‘to	  what	  extent	  did	  the	  administration	  deliver	  on	  their	  promises?’	  	  	   Chapter	  seven	  is	  our	  conclusion	  chapter.	  Here	  we	  show	  the	  reader	  how	  we	  have	  answered	  our	  research	  question	  and	  explain	  our	  ending	  comments.	  We	  also	  include	  a	  section	  entitled	  ‘in	  case	  of	  further	  research’.	  This	  is	  in	  order	  for	  us	  to	  present	  the	  other	  possible	  research	  avenues	  one	  could	  have	  taken,	  and	  if	  needed,	  could	  possibly	  take.	  	  	  We	  feel	  as	  if	  this	  is	  an	  effective	  way	  of	  answering	  our	  research	  and	  working	  questions	  as	  it	  first;	  lays	  out	  the	  descriptive	  and	  narrative	  groundwork	  of	  the	  questions,	  before	  narrowing	  down	  to	  the	  specifics	  of	  each.	  In	  descriptive	  language;	  we	  initially	  begin	  by	  providing	  a	  broad	  picture	  of	  the	  problem.	  We	  then	  proceed	  to	  ‘narrow	  the	  funnel’	  by	  identifying	  possible	  ways	  to	  approach	  the	  problem.	  We	  end	  by	  providing	  a	  conclusion,	  which	  will	  not	  be	  ‘conclusive’	  as	  we	  have	  not	  reached	  the	  point	  where	  the	  entire	  effects	  of	  the	  reform	  have	  been	  seen.	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Chapter	  2:	  Methodology	  
	  	  
2.1)	  	  	  	  	  	  	  Introduction	  	  	  The	  aim	  of	  this	  section	  is	  to	  enable	  the	  reader	  to	  attain	  a	  further	  understanding	  of	  the	  layout	  of	  the	  project,	  and	  to	  offer	  an	  explanation	  of	  the	  different	  sources	  used,	  and	  in	  what	  way	  we	  have	  identified	  possible	  limitations.	  This	  chapter	  also	  seeks	  to	  elaborate	  on	  the	  theories	  that	  have	  been	  used	  in	  order	  to	  solve	  our	  research	  question.	  Further	  clarification	  of	  the	  use	  of	  methods	  are	  included	  in	  this	  chapter,	  reflecting	  on	  different	  approaches	  leading	  to	  our	  analytical	  body.	  We	  have	  applied	  an	  unobtrusive	  approach	  in	  our	  project,	  as	  we	  have	  not	  interviews,	  use	  focus	  groups	  or	  observed	  our	  problem	  area	  ourselves.	  Unobtrusive	  methods	  are	  developed	  from	  the	  assumption	  that	  “we	  can	  learn	  about	  society	  by	  investigating	  the	  material	  items	  
produced	  within	  it”	  (Hesse-­‐Biber	  and	  Leavy,	  2011:	  227).	  Under	  the	  category	  of	  unobtrusive	  methods,	  we	  have	  used	  content	  analysis,	  as	  it	  allowed	  us	  to	  use	  so-­‐called	  “non-­‐living	  
material”	  (ibid:	  228),	  such	  as	  texts,	  in	  order	  to	  understand	  the	  phenomenon	  we	  are	  dealing	  with	  in	  our	  project.	  This,	  in	  itself,	  is	  beneficial,	  due	  to	  the	  fact	  that,	  not	  only	  is,	  the	  data	  “non	  
interactive”	  but	  “exist	  independent	  of	  the	  research”	  (Reinharz,	  1992:	  147-­‐148,	  as	  seen	  in	  Hesse-­‐Biber	  and	  Leavy,	  2011:	  228).	  We	  have	  used	  this	  unobtrusive	  method,	  as	  the	  very	  starting	  point	  of	  our	  project	  are	  texts	  and	  we	  have	  not	  relied	  on	  a	  method,	  where	  we	  have	  to	  collect	  the	  data	  ourselves.	  	  Content	  analysis	  is	  a	  type	  of	  unobtrusive	  method,	  which	  was	  used	  in	  the	  project,	  as	  it	  allows	  the	  user	  to	  adopt	  qualitative	  or	  quantitative	  approaches,	  or	  both	  (Hesse-­‐Biber	  &	  Leavy,	  2011:	  227).	  Content	  analysis	  is	  based	  on	  the	  analysis	  of	  many	  different	  types	  of	  sources	  (journals,	  newspaper	  articles,	  government	  documents…)	  of	  a	  “mass-­‐mediated	  
event”	  and	  the	  further	  analysis	  of	  ideas	  embedded	  in	  those	  texts	  (ibid:	  228).	  We	  have	  used	  this	  method	  primarily	  during	  our	  literary	  review	  time	  period,	  where	  we	  have	  compiled	  notes,	  compared	  texts	  and	  searched	  for	  any	  discrepancies	  between	  the	  texts,	  and	  so	  forth.	  	  As	  content	  analysis	  seeks	  to	  examine	  sources	  within	  a	  specific	  context,	  we	  have	  looked	  at	  policy	  documents	  concerning	  the	  implemented	  legislation,	  newspaper	  articles	  to	  get	  a	  sense	  of	  how	  the	  public	  perceives	  the	  problem	  we	  have	  investigated.	  One	  could	  argue	  that	  a	  strength	  of	  content	  analysis	  is	  simply	  that	  it	  is	  contextually	  oriented	  but	  on	  the	  other	  hand	  it	  does	  not	  enlighten	  the	  user,	  of	  the	  method,	  to	  how	  the	  message	  is	  interpreted,	  or	  delivered,	  which	  can	  be	  relevant	  in	  order	  to	  understand	  the	  situation	  as	  a	  phenomenon.	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2.2	  	  	  	   Progression	  of	  Research,	  ‘The	  Funnel’	  	  	  We	  implemented	  a	  ‘funnel	  approach’	  when	  we	  initially	  started	  the	  project,	  meaning	  we	  begun	  with	  a	  broad	  area	  of	  research	  and	  narrowed	  it	  down	  until	  we	  reached	  our	  problem	  area,	  furthering	  that	  to	  reach	  our	  current	  research	  question.	  Following	  the	  analysis,	  we	  have,	  again	  widened	  the	  research	  field	  and	  provided	  conclusions	  based	  on	  our	  study,	  which	  may	  be	  relevant	  to	  the	  field	  as	  a	  whole.	  It	  has	  proved	  to	  be	  quite	  a	  challenging	  concept	  to	  use.	  Although,	  naturally,	  it	  is	  difficult	  to	  account	  for	  all	  the	  changes	  and	  alterations	  that	  have	  been	  made	  along	  the	  way,	  it	  is	  still	  important	  to	  note	  that	  our	  initial	  ideas	  are	  still	  present	  within	  the	  project.	  The	  investigation	  began	  with,	  the	  primitive	  idea,	  of	  combining	  the	  use	  of	  both	  economics	  and	  political	  science	  into	  a	  study	  of	  American	  tax	  policy.	  Originally,	  we	  had	  envisaged	  the	  political	  science	  aspect	  to	  contain	  an	  investigation	  into	  the	  relationship	  between	  the	  American	  Legislative	  Exchange	  Council	  (ALEC)	  and	  its	  impact	  on	  tax	  legislature	  within	  different	  states.	  ALEC	  functions,	  as	  an	  intermediary	  body	  between	  the	  political	  scenario	  and	  many	  major	  corporations.	  Thus,	  ALEC	  are,	  to	  an	  extent,	  involved	  in	  the	  drafting	  of	  policy,	  in	  many	  political	  arenas,	  which	  benefit	  both	  parties.	  This	  topic	  was	  later	  pushed	  to	  the	  side	  and	  given	  a	  minimalist	  role	  due	  to	  the	  complexity	  and	  scarcity	  of	  the	  sources	  related	  to	  the	  topic.	  However,	  following	  the	  dispensation	  of	  ALEC,	  another	  topic	  came	  about:	  The	  implementation	  of	  ALEC	  legislature	  had	  been	  mainly	  incorporated	  into	  Republican	  states,	  which	  were	  found	  to	  follow	  similar	  strategies,	  all	  in	  accordance	  with	  similar	  political	  ideology:	  the	  ‘New	  Right’.	  The	  case	  of	  Kansas	  and	  the	  role,	  which	  its	  Governor,	  Sam	  Brownback,	  played	  in	  relation	  to	  the	  reduction	  of	  taxes,	  especially	  on	  small	  businesses,	  exemplifies	  the	  ideology	  associated	  with	  the	  New	  Right	  faction	  within	  the	  Grand	  Old	  Party	  (Republican,	  GOP).	  Here,	  the	  reader	  can	  see	  how	  we	  transitioned;	  from	  an	  investigation	  into	  ALEC,	  to	  an	  investigation	  into	  the	  conservative	  ideology	  representative	  of	  the	  organisation	  and	  its	  members.	  This	  is	  done	  an	  analysis	  of	  Kansas’	  economic	  environment.	  This	  project	  is,	  essentially,	  a	  product	  of	  prolonged	  research,	  stemming	  from	  an	  incredibly	  broad	  and	  complex	  subject,	  the	  American	  Political	  Economy,	  and	  ending	  up	  with	  a	  case	  study	  of	  Kansas.	  The	  path	  we	  have	  taken	  and	  the	  methods	  we	  have	  used	  has	  influenced	  the	  destination	  we	  have	  now	  reached,	  resulting	  in	  the	  project,	  which	  we	  present	  to	  you.	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   2.3)	  	  	  	   Sources	  	  	  In	  order	  to	  gather	  the	  acquired	  knowledge	  we	  have	  read	  a	  vast	  sum	  of	  literature	  on	  the	  subject	  of	   Kansas,	   as	  well	   as	   on	   the	   theories	  we	   are	   applying	   concerning	   the	   economic	   and	   political	  dimensions	  of	  our	  project.	  We	  are	  applying	  theory	  from	  the	  Supply-­‐Side	  School	  of	  Thought,	  along	  with	  an	  analysis	  of	  the	  Laffer	  Curve.	  Knowledge	  concerning	  this	  aspect	  has	  been	  developed	  through	  reading	  writings	  by	  Robert	  D.	  Atkinson,	  Jude	  Wanniski,	  Philip	  Mirowski	  and	  Arthur	  Laffer	  himself.	  Our	  political	  analysis	   is	   based	   on	   the	   writings	   of	   Sheldon	   David	   Pollack	   and	   Desmond	   King	   as	   they	   have	  produced	  many	  writings	  on	  the	  trends	  within	  the	  GOP	  concerning	  tax	  policy	  and	  other	  political	  areas.	   In	  addition,	  we	  have	  also	  used	  Sam	  Brownback’s	  statements	  and	  speeches	  during,	  and	  preceding,	  his	  time	  as	  governor.	  Interviews,	  websites	  and	  news	  articles	  are	  also	  used.	  We	  have	  not	  collected	  the	  data	  ourselves,	  all	  data	  collected	  originates	  from	  secondary	  sources.	  	  	  	  	  	  	   In	  some	  cases,	  the	  use	  of	  secondary	  sources	  cannot	  be	  verified.	  These	  cases	  arose	  upon	   use	   of	   statistical	   data.	   This	   occurred	   as,	   we	   believe	   it	   is	   down	   to	   an	   individual’s	  interpretation	   of	   statistics	   as	   to	   how	   one	   presents	   the	   data:	   one	   may	   see	   a	   statistic	  representative	  of	  long-­‐term	  prosperity	  while	  someone	  else	  may	  see	  it	  as	  an	  immediate	  decrease	  in	  tax	  revenue.	  	  To	  counter	  this	  problem,	  we	  have	  used	  data	  that	  has	  been	  academically	  verified,	  and	   used	   more	   than	   once.	   We	   have	   taken	   this	   seriously	   as,	   for	   example,	   when	   looking	   for	  unemployment	   rates,	   of	   Kansas,	   we	   came	   across	   two	   different	   figures,	   differing	   by	  approximately	  2%.	  	  We	   have	   used	   many	   different	   types	   of	   sources,	   ranging	   from	   newspaper	   articles	   to	  podcasts,	  and	  from	  books	  to	  interviews.	  Therefore,	   in	  order	  to	  test	  the	  validity	  of	  our	  sources	  we	   will	   be	   using	   a	   method	   known	   as	   Origin,	   Purpose,	   Value	   and	   Limitations	   (OPVL)	   as	   our	  primary	  tool	  of	  source	  validation.	  We	  adopted	  it	  from	  the	  International	  Baccalaureate’s	  Higher	  Level	   History	   course,	   as	  we	   feel	   it	   is	   a	   very	   good	  way	   of	   assessing	   a	   source’s	   strengths	   and	  weaknesses.	  This	  has	  been	  used,	  in	  tangent,	  with	  our	  scrutiny	  of	  who	  the	  source	  has,	  or	  has	  not	  been	  used	  by.	  Whether	  or	  not	   the	   source	  has	  been	   cited	  by	   those	  well	   regarded	  within	   their	  academic	   field,	   we	   feel,	   is	   a	   strong	   indicator	   as	   to	   the	   reliability,	   of	   the	   source	   as	   well	   as	   a	  testament	   to	   its	   usefulness.	   Following	   the	  use	   of	   this	  method,	   our	   understanding	   of	   bias	   and	  authors’	   subliminal	  messages,	   trying	   to	   guide	   the	   reader	   in	   one	  way	   or	   another,	  was	   greatly	  improved	   and	   resulted	   in	   a	   grounded	   understanding	   of	   each	   source,	   as	   to	   its	   values	   and	  limitations.	  An	  example	  of	  the	  OPVL	  chart	  is	  provided	  below	  in	  Figure	  1.	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   Figure	  1:	  Example	  of	  OPVL	  chart	  	  	  
	  	   Source:	  Rudbeck-­‐ib-­‐history-­‐revision.wikispaces.com,	  2015	  
	  	  Of	  course	  using	   the	  OPVL	  chart	  does	  not	  enable	  you	   to	  assess	   the	  credibility	  of	   the	  author;	   it	  merely	  focuses	  on	  possible	  bias.	  For	  the	  credibility	  of	  the	  authors	  we	  will	  use	  published	  books,	  which	   have	   been	   recommended	   to	   us	   –	   via	   our	   supervisor.	   From	   this	   point	   we	   will	   look	   at	  references	   that	   they	   have	   used	   and	   also	   be	   aware	   of	   the	   author’s	   background,	   for	   example,	  whether	  or	  not	  they	  are	  from	  the	  state	  or	  not,	  or	  if	  they	  have	  a	  background	  in	  American	  politics.	  Hesse-­‐Biber	  and	  Leavy	  (2011:	  48)	  refer	  to	  this	  as	  “validity	  as	  craftsmanship”	  and	  pose	  a	  series	  of	   questions,	   which	   we	   have	   taken	   into	   account.	   Questions,	   such	   as;	   “How	   well	   has	   the	  
researcher	  investigated	  the	  findings	  under	  consideration?”	  (Hesse-­‐Biber	  &	  Leavy,	  2011:	  48),	  have	  enabled	  us	  to	  be	  critical	  towards	  any	  possible	  text	  that	  we	  use	  that	  could	  have	  been	  altered,	  in	  favour	  of	  a	  certain	  view.	  	  Hesse-­‐Biber	   and	   Leavy	   (2011:	   51)	   also	   refer	   to	   the	   method	   of	   triangulation.	  Triangulation	  uses	  “two	  different	  methods	  to	  get	  at	  the	  same	  research	  question	  and	  looking	  for	  a	  
convergence	  in	  research	  findings.”	  (Greene,	  2007;	  Greene	  et.	  al,	  1989,	  as	  seen	  in	  Hesse-­‐Biber	  &	  Leavy,	  2011:	  51).	   	  We	   found	   this	   to	  be	  a	   very	   rewarding	   form	  of	   analysis	   as	   it	   enabled	  us	   to	  coherently	  introduce	  an	  interdisciplinary	  approach	  and	  provide	  a	  clear	  line	  of	  analysis.	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The	  use	  of	  certified	  search	  engines,	  like	  SUMMON	  and	  Google	  scholar,	  will	  also	  be	  used	  in	   order	   to	   narrow	   down	   searches	   based	   on	   specific	   parameters,	   i.e.	   date	   published,	   type	   of	  document,	   etc.	  We	   have	   fully	   utilized	   SUMMON,	   as	   our	   first	   form	   of	   literature	   discovery	   and	  have	  then	  expanded	  our	  search	  to	  other	  platforms	  when	  we	  needed	  to	  broaden	  our	  scope.	  	  	  	  	  
2.4)	  	  	  	   Case	  Study	  	  	  This	  project,	  as	  we	  have	  already	  introduced	  in	  the	  previous	  sections,	  will	  be	  specifically	  focused	  on	  the	  implementation	  of	  the	  tax	  reform	  in	  the	  state	  of	  Kansas.	  The	  reasons	  for	  focusing	  on	  Kansas	  are	  based	  on	  the	  results	  of	  the	  tax	  reform,	  affecting	  the	  revenue	  surplus	  of	  the	  state.	  Thus,	  due	  to	  the	  fact	  that	  this	  is	  an	  ‘isolated	  event’,	  a	  case	  study	  approach	  will	  be	  used	  as	  our	  primary	  research	  method.	  Simons	  (2009),	  as	  quoted	  in	  Hesse-­‐Biber	  and	  Leavy	  (2011:	  256),	  defines	  a	  case	  study	  as	  an	  “in-­‐depth	  exploration	  from	  multiple	  
perspectives	  of	  the	  complexity	  and	  the	  uniqueness	  of	  a	  particular	  project,	  policy,	  institution,	  
program	  or	  system	  in	  a	  ‘real	  life’	  context”.	  Cases,	  therefore,	  according	  to	  Simons,	  can	  be	  analysed	  individually.	  In	  this	  project,	  we	  focussed	  on	  Governor	  Brownback	  and	  his	  administration’s	  time	  in	  office,	  in	  Kansas,	  between	  the	  years	  2010	  until	  present,	  and	  subsequently	  the	  effects	  of	  their	  2013	  tax	  reform.	  	  The	  case	  study,	  as	  a	  descriptive	  approach,	  is	  best	  suited	  to	  our	  work	  considering	  the	  inclusion	  of	  how	  and	  why	  questions	  (Schell,	  1992).	  Thus,	  considering	  our	  research	  question,	  this	  statement	  supports	  the	  implementation	  of	  the	  case	  study	  as	  the	  most	  appropriate	  research	  approach.	  The	  ‘why’	  question,	  according	  to	  Hesse-­‐Biber	  and	  Leavy	  (2011:	  10),	  corresponds	  to	  a	  more	  exploratory	  investigation,	  which	  “seeks	  to	  understand	  an	  
under-­‐researched	  topic	  in	  order	  to	  gain	  some	  preliminary	  insights	  in	  the	  key	  issues	  to	  help	  
shape	  future	  research”.	  The	  Kansas	  case,	  therefore,	  represents	  an	  example	  of	  this	  kind	  of	  ‘topic’,	  offering	  an	  example	  of	  a	  specific	  case,	  which	  can	  be	  related	  to	  a	  broader	  phenomenon.	  Our	  study	  has	  conjured	  up	  different	  perspectives	  concerning	  the	  consequences	  of	  the	  implementation	  of	  the	  tax	  reforms	  through	  the	  use	  of	  newspaper	  articles	  and	  policy	  documents	  as	  well	  as	  graphical	  imagery	  and	  empirical	  data	  tables.	  However,	  the	  use	  of	  a	  case	  study	  might	  also	  represent	  a	  possible	  limitation.	  According	  to	  Flyvbjerg	  (2006:	  2),	  focus	  on	  a	  single	  case	  cannot	  be	  totally	  relied	  upon,	  as	  one	  cannot	  make	  generalizations	  from	  it.	  Data	  analysis	  will	  constitute	  another	  limitation,	  as	  some	  numerical	  results	  don’t	  come	  as	  a	  result	  of	  the	  ‘actions’	  taken	  by	  Governor	  Brownback	  and	  his	  administration.	  This	  limitation	  will	  affect	  areas,	  which	  are	  based	  upon	  empirical	  evidence,	  such	  as	  education	  and	  tax	  revenue	  figures.	  Aside	  from	  these	  limitations,	  Flyvbjerg	  recognizes	  that,	  during	  a	  period	  of	  investigation,	  you	  can	  ‘look	  out	  for’	  five	  dangers	  -­‐	  related	  to	  the	  application	  of	  a	  case	  study,	  within	  the	  research	  process.	  Flyvbjerg	  notes	  the	  following	  as	  the	  five	  risks	  one	  takes	  when	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using	  a	  case	  study:	  (1)	  “theoretical	  knowledge	  is	  more	  valuable	  than	  practical	  knowledge”;	  (2)	  “one	  cannot	  generalize	  on	  the	  basis	  of	  an	  individual	  case”;	  (3)	  “the	  case	  study	  is	  most	  
useful	  for	  generating	  hypotheses	  rather	  than	  theory	  building”;	  (4)	  “the	  case	  study	  contains	  a	  
bias	  toward	  verification”;	  and	  finally,	  (5)	  “it	  is	  often	  difficult	  to	  summarize	  and	  develop	  
general	  propositions	  and	  theories	  on	  the	  basis	  of	  specific	  case	  studies”	  (Flyvbjerg,	  2006:	  3-­‐4).	  All	  five	  problems	  represent	  a	  danger	  to	  the	  project	  outcome	  and	  to	  the	  validity	  and	  credibility	  of	  its	  content.	  Thus,	  during	  our	  research	  process	  we	  have	  attempted	  to	  avoid	  all	  these	  misconstructions	  in	  order	  to	  obtain	  a	  more	  valid,	  and	  minimally	  biased	  response,	  to	  our	  research	  question.	  	  	  
2.5)	  	  	  	   Choice	  of	  Theory	  	  	  During	  our	  bachelor	  project	  we	  have	  implemented	  two	  approaches,	  which	  both	  interlink	  and	  support	  each	  other.	  The	  first,	  and	  primary	  theoretical	  approach	  is	  that	  of	  SSE.	  We	  have	  used	  this	  economic	  theory	  in	  order	  to,	  not	  only,	  analyse,	  but	  to	  explain	  the	  evident	  similarities	  between	  Governor	  Brownback’s	  tax	  policies	  and	  key	  features	  associated	  with	  SSE.	   In	  our	  analysis	  we	  used	  SSE	  in	  answering,	  “How	  is	  Supply-­‐Side	  Economics	  evident	  
throughout	  Governor	  Brownback’s	  tax	  policies?”	  We	  did	  this	  by	  identifying	  the	  ten	  characteristics,	  which	  resonate	  with	  the	  general	  description	  of	  most	  supply-­‐siders,	  within	  Brownback’s	  State	  of	  the	  State	  speeches	  (referred	  to	  as	  ‘sots’	  in	  referencing)	  and	  statements,	  among	  other	  forms	  of	  documentation,	  and	  related	  them	  directly	  to	  known	  SSE	  policies	  and	  characteristics.	  After	  the	  analysis	  of	  SSE	  we	  incorporated	  a	  conservative	  ideological	  theory	  in	  order	  to	  understand	  possible	  ‘proselytization’	  that	  may	  have	  occurred	  in	  the	  conservative	  political	  party,	  post	  Reagan	  era.	  The	  use	  of	  this	  theory	  enabled	  us	  to	  answer	  our	  second	  research	  question;	  “How	  are	  
the	  values	  of	  the	  ‘New	  Right’	  reflected	  in	  Governor	  Brownback’s	  policies?”	  We	  were	  then	  able	  to	  clearly	  make	  links	  between	  possible	  relationships	  seen	  within	  the	  Reagan	  era’s	  adoption	  of	  SSE	  and	  Brownback’s	  gubernatorial	  tenure	  in	  Kansas.	  By	  using	  both	  of	  these	  theories	  a	  clearly	  formulated,	  yet	  elaborate,	  response	  has	  been	  presented.	  It	  is	  key;	  therefore,	  to	  understand	  that,	  while	  both	  are	  separate	  from	  one	  another,	  both	  theories	  are	  inextricably	  linked	  through	  their	  relationships	  within	  the	  conservative	  party.	  It	  is	  vital	  to	  note	  that	  the	  first	  two	  working	  questions	  have	  been	  answered	  based	  on	  their	  theoretical	  merits;	  in	  other	  words,	  they	  have	  answered	  the	  first	  part	  of	  the	  research	  question,	  ‘Why	  did	  Governor	  Brownback	  implement	  the	  2013	  tax	  reforms’.	  The	  question	  of	  sustainability	  has	  been	  answered	  through	  the	  third	  working	  question,	  which	  is	  brought	  up	  in	  the	  Discussion	  chapter	  (6),	  due	  to	  the	  fact	  that	  all	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projections	  made	  are	  simply	  projections,	  backed	  up	  by	  the	  writings	  of	  academics	  and	  the	  flaws	  which	  are	  present	  within	  the	  theoretical	  foundation	  of	  the	  cuts.	  	  	  	  	  
2.6)	  	  	  	   The	  Methodological	  Approach	  	  	  We	  have	  used	  a	  deductive	  approach	  based	  on	  the	  amount	  of	  literature	  and	  composed	  arguments	  presented	  within	  this	  field.	  Hesse-­‐Biber	  and	  Leavy	  (2011:	  4)	  define	  a	  deductive	  approach	  as	  being	  one	  which	  “tests	  theory	  or	  a	  hypothesis	  against	  data.”	  While	  assuming	  this	  form	  of	  approach	  is	  relatively	  simple	  we	  have	  viewed	  it	  from	  a	  post-­‐positivist	  standpoint,	  meaning,	  that	  we,	  as	  Cresswell	  (2008,	  as	  seen	  in	  Hesse-­‐Biber,	  2011:	  16)	  puts	  it	  “cannot	  be	  absolutely	  positive	  about	  our	  claims”.	  When	  researchers	  assume	  a	  post-­‐positivist	  perspective	  they	  try	  to	  support	  a	  hypothesis	  through	  the	  ‘creation’	  of	  evidence	  (Hesse-­‐Biber	  &	  Leavy,	  2011:	  16).	  This	  project,	  however,	  does	  not	  assume	  a	  purely	  post-­‐positivist	  perspective.	  Our	  analysis	  has	  taken	  the	  form	  of	  an	  iterative	  nature,	  drawing	  on	  both	  deductive	  and	  inductive	  methodological	  approaches,	  further	  explained	  in	  the	  following	  paragraphs.	  	  While	  employing	  a	  purely	  deductive	  approach	  we	  were	  aware	  that	  this	  automatically	  excluded	  other	  possible	  ones,	  e.g.	  the	  Inductive	  approach.	  Hesse-­‐Biber	  and	  Leavy	  (2011:	  5)	  explain	  how	  in	  this	  form	  of	  analysis	  the	  researcher	  would	  “develop	  theory	  
out	  of	  the	  data”.	  However,	  in	  this	  scenario	  we	  feel	  that	  due	  to	  the	  fact	  that	  there	  is,	  already,	  a	  significant	  amount	  of	  research,	  and,	  we	  have	  a	  solid	  understanding	  of	  the	  case,	  and	  the	  already	  recorded	  outcomes,	  a	  deductive	  approach	  is	  more	  suitable,	  as	  our	  main	  approach.	  We	  have	  identified	  that	  this	  is	  a	  ‘cause-­‐and-­‐effect’	  relationship,	  which	  Hesse-­‐Biber	  and	  Leavy	  (2011:	  17)	  associate	  with	  post-­‐positivism.	  It	  is	  relative	  due	  to	  the	  fact	  that	  post-­‐positivism	  argues,	  “the	  objective	  reality	  is	  constituted	  by	  testable	  cause-­‐and-­‐effect	  
relationships”.	  	  With	  regards	  to	  our	  project,	  therefore,	  we	  contend	  that	  through	  our	  analysis	  we	  are	  able	  to	  present	  an	  answer,	  though	  not	  being	  “completely	  positive	  about	  our	  claims”	  (Hesse-­‐Biber	  &	  Leavy,	  2011:	  16),	  to	  our	  research	  question.	  One	  hesitation	  we	  have	  about	  using	  a	  deductive	  approach	  is	  due	  to	  how	  the	  full	  effect	  of	  the	  tax	  reforms	  have	  not	  yet	  been	  seen,	  and	  so,	  we	  will	  continue	  to	  be	  aware	  of	  this	  possible	  limitation	  and	  act	  appropriately	  if	  needed.	  As	  mentioned	  earlier,	  this	  project	  has	  not	  been	  written,	  solely,	  in	  a	  deductive	  mind-­‐set,	  since	  further	  assumptions	  have	  been	  made	  related	  to	  results	  acquired	  from	  preliminary	  conclusions.	  Therefore,	  inductive	  techniques	  have	  also	  been	  included	  within	  the	  research	  process.	  An	  inductive	  approach	  consists	  of	  a	  series	  of	  observations	  of	  the	  data	  gathered,	  providing	  solid	  ground	  for	  theory	  building.	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2.7)	   Operationalization	  	  	  
Brief	  Introduction	  to	  our	  theories	  
	  
	  These	  explanations	  of	  our	  theories	  are	  very	  basic	  and	  are	  elaborated	  upon	  during	  the	  ‘Theory’	  chapter	  (3):	  	  Supply-­‐Side	  Economics	  is	  the	  belief	  that	  “production	  triggers	  consumption”	  (Gwartney,	  2008).	  SSE	  also	  attempts	  to	  explain,	  “how	  marginal	  tax	  rates	  influence	  economic	  
activity”	  (Gwartney,	  2008).	  This	  is	  directly	  related	  to	  our	  project,	  as	  supply-­‐siders	  believe	  that	  a	  decrease,	  not	  an	  increase,	  in	  taxes	  will	  stimulate	  growth.	  This	  is	  true,	  according	  to	  supply-­‐siders,	  as	  with	  a	  high	  marginal	  tax-­‐rate	  you	  run	  the	  risk	  of	  discouraging	  people	  from	  wanting	  to	  earn	  a	  higher	  income	  which	  the	  supply-­‐sider	  argues,	  stimulates	  growth	  through	  savings	  and	  more	  investment,	  the	  continuous	  quest	  for	  profits.	  The	  New	  Right	  is	  a	  mix	  of	  liberal	  economic	  philosophy	  and	  individualism,	  with	  values	  based	  on	  moral	  and	  religious	  conservatism	  (King,	  1987:	  2).	  The	  liberal	  aspect	  is	  not	  to	  be	  perceived	  the	  same	  way	  as	  the	  discourse	  is	  in	  American	  politics	  concerning	  the	  term	  liberal	  as	  being	  very	  leftist.	  The	  liberal	  part	  consists	  of	  an	  ideological	  belief	  in	  the	  free	  market	  and	  the	  laissez-­‐faire	  economy	  with	  small	  government	  as	  this	  is	  seen	  as	  the	  foundation	  for	  freedom	  for	  the	  individual.	  The	  moral	  and	  religious	  conservatism	  is	  embodied	  in	  policies	  as	  the	  so-­‐called	  ‘pro-­‐life’	  and	  ‘freedom	  of	  religion’,	  terms	  masking	  opinions	  against	  abortion	  and	  gay	  marriage.	   	  SSE	  has	  been	  applied	  through	  the	  use	  of	  10	  tenets	  –	  presented	  in	  Robert	  D.	  Atkinson’s	  book	  ‘Supply-­‐Side	  Follies’	  (2006).	  As	  explained,	  in	  the	  preceding	  section,	  entitled	  “Theoretical	  Framework”,	  the	  identification	  of	  these	  tenets,	  which	  are	  discussed	  in	  length	  in	  the	  Theory	  chapter	  (3),	  in	  Governor	  Brownback’s	  rhetoric	  will	  be	  used	  to	  answer	  our	  primary	  working	  question.	  Establishing	  that,	  in	  fact,	  there	  is	  cause	  for	  continued	  analysis	  and	  one	  should	  look	  at	  the	  implications	  of	  adopting	  said	  principles.	  The	  use	  of	  the	  right-­‐wing	  conservative	  ideology	  theory,	  which	  is	  referred	  to	  as	  the	  ‘New	  Right’	  –	  whose	  policies	  also	  happen	  to	  be	  embodied	  by	  the	  TEA	  party	  movement	  -­‐	  will	  be	  applied	  through	  three	  parameters.	  The	  use	  of	  these	  parameters	  is	  simply	  because	  of	  the	  undeniable	  links	  that	  are	  present	  within	  the	  context	  of	  the	  research.	  Firstly,	  there	  is	  the	  common	  belief	  that	  SSE	  is	  the	  answer	  to	  a	  state’s	  long	  term	  prosperity,	  and	  prosperity	  in	  general	  –	  although	  many	  would	  say	  ‘not	  only	  long-­‐term’.	  The	  second	  factor	  is	  that	  the	  similarity	  between	  with	  the	  renowned	  Reagan	  administration	  and	  the	  Brownback	  era	  are	  striking.	  	  Not	  only	  are	  similar,	  if	  not	  exact,	  policies	  introduced	  but	  the	  response	  to	  queries	  regarding	  the	  policies	  are,	  almost,	  word	  for	  word	  in	  their	  likeliness.	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The	  third	  and	  final	  point	  for	  the	  use	  of	  this	  theory	  is	  due	  to	  the	  fact	  that	  the	  main	  consultant	  used	  before	  the	  bill	  was	  passed,	  in	  both	  the	  Reagan	  and	  Brownback	  administrations	  was,	  the	  one	  and	  only,	  Arthur	  Laffer.	  While	  there	  is	  no	  documentation	  of	  his	  involvement,	  there	  are	  interviews	  in	  which	  he	  states	  that	  Governor	  Brownback	  is	  essentially	  carrying	  out	  his	  ‘real-­‐life	  experiment’	  on	  the	  Laffer	  curve	  as	  well	  as	  articles	  claiming	  of	  his	  involvement,	  after	  Brownback	  lashed	  out	  $75,000	  to	  employ	  his	  services	  (Wistrom,	  2012).	  The	  ‘New	  Right’	  theory	  has,	  therefore,	  been	  applied	  through	  recognizing	  relationships	  surrounding	  Brownback’s	  administration	  as	  well	  as	  a	  further	  understanding	  of	  Brownback’s	  political	  history.	  This	  has	  enabled	  us	  to	  conjure	  up	  ideas	  for	  why	  the	  Brownback	  administration	  implemented	  such	  policies.	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Chapter	  3:	  Theory	  	  	  
3.1)	  	   Supply	  Side	  Economics,	  Robert	  D.	  Atkinson	  	  	  As	  Robert	  D.	  Atkinson	  (2006:	  23)	  puts	  it,	  Supply-­‐Side	  Economics	  cannot	  be	  equated	  to	  the	  following	  simplistic	  statement;	  “tax	  cuts	  boost	  tax	  revenues”.	  Atkinson	  argues	  for	  the	  more	  complex	  and	  elaborate	  definition	  which	  includes	  10	  points	  which	  not	  all	  supply-­‐siders	  subscribe	  to	  but	  many	  of	  which	  will	  be	  widely	  accepted	  by	  those	  who	  think	  of	  themselves	  as	  ‘Supply-­‐Side	  Economists’.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   The	  first	  point	  Atkinson	  stresses,	  is	  that	  those	  who	  side	  with	  SSE	  are	  more	  concerned	  with	  the	  long-­‐term	  prosperity	  of	  an	  economy,	  rather	  than	  the	  supervision	  of	  the	  ‘business	  cycle’.	  Atkinson	  attributes	  this	  to	  ‘their’	  doubtfulness	  concerning	  the	  management	  of	  such	  a	  cycle	  (Atkinson,	  2006:	  23).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   The	  second	  point	  is	  summarised	  by	  Larry	  Kudlow	  who	  stated,	  “in	  the	  year	  
2000,	  wealth	  is	  more	  important	  than	  income”	  (Atkinson,	  2006:	  23).	  	  Essentially	  insinuating	  that	  within	  today’s	  economy	  well-­‐being	  is	  attributed	  to	  one’s	  wealth,	  not	  one’s	  income.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Thirdly	  SSE	  focuses	  on	  improving	  the	  ‘productive	  capacity’	  of	  the	  economy,	  rather	  than	  ‘consumer	  demand’.	  Supply-­‐Siders	  are,	  generally,	  convinced	  that	  the	  way	  to	  achieve	  growth	  is	  by	  incentivising	  work.	  This	  is	  usually	  accomplished	  through	  labourers	  working	  longer	  hours,	  an	  increase	  in	  ‘risk	  taking’	  by	  entrepreneurs	  and	  an	  escalation	  in	  investment	  by	  existing	  enterprises	  (Atkinson,	  2006:	  24).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   The	  fourth	  point	  Atkinson	  makes	  links	  directly	  to	  the	  third,	  which	  is;	  “(SSE)	  is	  
focused	  on	  micro-­‐level	  incentives	  facing	  individuals	  and	  companies”	  (ibid).	  Someone,	  who,	  within	  the	  school	  of	  Supply-­‐Side	  economics,	  is	  considered	  to	  be	  a	  bit	  of	  a	  celebrity	  echoes	  Atkinson’s	  analysis:	  cue	  one	  Arthur	  Laffer,	  who	  stated	  that	  SSE	  “is	  a	  recognition	  that	  people	  
change	  their	  behaviour	  when	  marginal	  incentives	  change”	  (ibid).	  One	  of	  these	  incentives,	  arguably	  the	  largest,	  is	  taxation.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   The	  fifth	  ‘tenet’	  is	  that	  out	  of	  all	  areas	  within	  the	  economy	  to	  cut	  taxes	  a	  progressive	  decrease	  of	  taxes	  on	  the	  highest	  ‘bracket’	  is	  going	  to	  be	  the	  largest	  motivator	  when	  it	  comes	  to	  growth.	  This	  argument	  is	  based	  on	  the	  belief	  that	  if	  taxes	  are	  depressed	  on	  lower	  ‘brackets’	  then	  there	  will	  be	  a	  lack	  of	  motivation	  associated	  with	  those	  who	  are	  within	  the	  lower	  brackets.	  In	  order	  for	  that	  motivation	  to	  exist,	  therefore	  one	  has	  to	  decrease	  taxes	  on	  the	  higher	  income	  ‘brackets’	  in	  order	  to	  motivate	  more	  people	  to	  climb	  into	  those	  brackets:	  producing,	  in	  Atkinson’s	  words,	  “a	  more	  muscular	  incentive”	  (Atkinson,	  2006:	  24)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   The	  sixth	  precept	  is	  that	  in	  order	  to	  achieve	  growth	  one	  must	  focus	  on	  the	  “supply	  of	  capital,	  rather	  than	  the	  demand	  for	  it”	  (ibid:	  25).	  In	  this	  Atkinson	  puts	  forth	  the	  argument	  of	  Larry	  Lindsey	  who	  contends	  that	  in	  order	  to	  “improve	  our	  standards	  of	  living	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and	  achieve	  economic	  growth”	  we	  must	  invest	  in	  technological	  innovation,	  hence	  improving	  our	  ‘processes’	  and	  machinery	  (ibid:	  24).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Of	  course	  when	  Atkinson	  uses	  the	  word	  financial	  capital	  he	  is	  referring	  to	  savings	  and	  this	  is	  further	  presented	  by	  Lindsey,	  who	  continues	  to	  berate	  America’s	  ‘tax	  system’	  accusing	  it	  of	  being	  “biased	  against	  savings”	  which,	  he	  argues,	  hampers	  the	  way	  we	  can	  achieve	  the	  goals	  he	  envisions,	  besides	  “borrowing	  from	  abroad”(ibid:	  24).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   The	  seventh	  principle	  of	  SSE	  is	  again	  linked	  to	  its	  preceding	  point.	  Since	  Supply-­‐Siders	  equate	  growth	  with	  an	  increase	  in	  savings	  we	  should	  focus	  on	  not	  only	  preserving	  savings	  but	  also	  using	  taxation,	  as	  a	  mode	  of	  policy,	  to	  encourage	  more	  people	  to	  do	  so.	  After	  all,	  what	  better	  way	  to	  increase	  savings	  through	  decreasing	  taxes	  on	  high	  earners	  and	  “cutting	  taxes	  on	  saving	  and	  investment”	  (Atkinson,	  2006:	  23).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Principle	  number	  Eight	  introduces	  the	  Laissez	  Faire	  belief	  associated	  with	  SSE	  as,	  “the	  market,	  not	  the	  government,	  should	  make	  economic	  decisions”	  (Atkinson,	  2006:	  25).	  	  Supply-­‐Siders	  believe	  that	  we	  should	  not	  use	  tax	  policy	  to	  “encourage	  any	  particular	  kind	  of	  
behaviour”	  (ibid:	  23),	  contradicting	  point	  number	  five	  as	  through	  the	  implementation	  of	  taxes	  a	  government	  can	  alter	  the	  work	  ethic	  of,	  say,	  an	  entire	  country.	  Supply-­‐Siders	  argue	  a	  very	  laissez-­‐faire	  orientated	  line	  that	  the	  mistakes	  of	  a	  government	  are	  worse	  than	  the	  possible	  mistakes	  by	  individual	  actors	  within	  a	  market.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   The	  penultimate	  point	  carries	  on	  the	  point	  of	  contention	  from	  the	  previous	  paragraph,	  that	  government	  spending,	  overall,	  has	  a	  “host	  of	  pernicious	  effects”	  (Atkinson,	  2006:	  26).	  Therefore	  the	  use	  of	  spending,	  to	  prevent	  individuals	  from	  succumbing	  to	  risk	  ie:	  a	  safety	  net,	  only	  reduces	  that	  individual’s	  inclination	  to	  “work	  hard	  and	  be	  
entrepreneurial”	  	  (ibid).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Atkinson’s	  final	  feature	  of	  Supply-­‐Side	  Economists	  is	  the	  initial	  definition,	  presented	  at	  the	  beginning	  of	  this	  section,	  “Some	  tax	  cuts…	  produce	  more	  revenue	  for	  the	  
government.”	  (ibid:	  28).	  	  This	  point	  is	  a	  contentious	  issue	  as	  only	  some	  supply-­‐siders	  believe	  in	  the	  ‘Laffer	  curve’,	  which	  will	  be	  introduced	  in	  the	  following	  section,	  and	  even	  then	  definitions	  are	  of	  the	  upmost	  importance.	  There	  is	  not	  a	  perfect,	  generally	  applicable,	  ratio	  which	  strikes	  the	  balance	  between	  creating	  ‘enough’	  of	  a	  rise	  in	  revenue	  to	  account	  for	  the	  money,	  inevitably,	  lost	  upon	  implementation	  of	  tax	  cuts.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   In	  conclusion,	  while	  one	  now	  understands	  that	  the	  world	  of	  SSE	  is	  not	  as	  black	  and	  white	  as	  it	  is	  made	  out	  to	  be,	  and	  that	  you	  don’t	  need	  to	  be	  a	  “card	  carrying	  
conservative	  economist”,	  Larry	  Lindsey’s	  sentiments	  are	  ideal	  as	  an	  explanatory	  mechanism:	  “In	  its	  simplest	  form	  the	  supply-­‐side	  claim	  has	  been	  ‘Taxes	  matter’.“	  (Lindsey,	  cited	  by	  Atkinson,	  2006:	  24).	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3.	  1)1	  	   The	  Laffer	  Curve	  	  	  The	  Laffer	  Curve,	  named	  so	  by	  Jude	  Wanniski,	  is	  one	  of	  the	  most	  famous	  and	  well	  known	  aspects	  of	  Supply-­‐Side	  Economics.	  Constructed	  by	  Arthur	  Laffer,	  its	  purpose	  is	  to	  ‘simply’	  show	  the	  balance	  between	  a	  tax	  rate	  implemented	  and	  the	  revenues	  a	  government	  would	  see	  upon	  implementation	  of	  said	  tax	  rates,	  taking	  time	  lag	  out	  of	  the	  equation.	  	  	  Figure	  2:	  The	  Laffer	  Curve	  	  
	  	  	   Source:	  Laffer	  Centre,	  2014	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   It	  is	  important	  to	  note	  that	  the	  middle	  line	  does	  not	  represent	  50%	  but	  an	  
unknown	  value.	  
	  	  
	  Adapted	  directly	  from	  Arthur	  Laffer’s	  website,	  www.laffercenter.com,	  Laffer	  states	  that	  the	  diagram,	  above,	  reflects	  how	  at	  100%	  tax	  rate	  there	  is	  no	  incentive	  to	  work,	  and	  therefore	  governments	  will	  see	  a	  $0	  revenue.	  The	  same	  goes	  for	  a	  tax	  rate	  which	  is	  at	  0%,	  clearly	  because	  if	  there	  are	  no	  taxes	  there	  is	  no	  revenue.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Laffer	  argues	  for	  two	  specific	  effects	  that	  tax	  rates	  have	  on	  revenues;	  the	  first	  “arithmetic”	  and	  the	  second	  “economic”	  (Laffer	  Centre,	  2011).	  Arithmetic,	  simply	  because	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as	  rates,	  tax,	  are	  increased	  or	  decreased	  the	  revenue	  collected	  will	  do	  the	  same.	  Economically,	  because,	  as	  Laffer	  argues,	  if	  you	  increase	  tax	  rates	  you	  may	  reduce	  the	  incentives	  for	  people	  to	  work,	  likewise	  if	  you	  decrease	  tax	  rates	  there	  will	  be	  an	  increase	  in	  “taxed	  activity”	  and	  it	  may	  “raise	  more	  revenue	  than	  otherwise	  predicted”	  (Laffer	  Centre,	  2011).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Officially	  speaking,	  the	  Laffer	  Curve	  does	  not	  predict	  whether	  or	  not	  there	  will	  be	  an	  increase	  or	  decrease	  in	  government	  revenue,	  following	  taxation	  reform.	  It	  does	  however	  say	  that;	  “tax	  rate	  cuts	  will	  always	  lead	  to	  more	  growth,	  employment,	  and	  income	  
for	  citizens,	  which	  are	  desirable	  outcomes	  leading	  to	  greater	  prosperity	  and	  opportunity.”	  (Laffer	  Centre,	  2011).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   In	  the	  Analysis	  of	  our	  problem	  we	  have	  briefly	  delved	  into	  the	  relationship	  between	  the	  Curve	  and	  the	  limitations	  it	  possesses,	  its	  ‘predicted’	  outcomes,	  whether	  or	  not	  they	  have	  been	  realized	  in	  Kansas,	  its	  past,	  and	  the	  weaknesses	  of	  it,	  following	  Philip	  Mirowski’s	  derisive	  attack	  on	  it,	  following	  the	  Curve’s	  emergence	  during	  the	  1970’s.	  
	  	  
3.2)	   The	  New	  Right,	  Desmond	  King	  
	  	  
3.2)1	  Introduction	  to	  the	  New	  Right	  	  	  The	  New	  Right	  is	  a	  mix	  of	  liberal	  economic	  philosophy	  and	  individualism,	  with	  values	  based	  on	  moral	  and	  religious	  conservatism	  (King,	  1987:	  2).	  The	  liberal	  aspect	  is	  not	  to	  be	  perceived	  the	  same	  way	  as	  the	  discourse	  is	  in	  American	  politics	  concerning	  the	  term	  liberal	  as	  being	  very	  leftist.	  The	  liberal	  aspect	  represents	  an	  ideological	  association	  with	  the	  free	  market	  and	  the	  laissez-­‐faire	  economy	  along	  with	  a	  small	  government;	  this	  is	  seen	  as	  the	  foundation	  of	  freedom	  for	  the	  individual.	  The	  moral	  and	  religious	  conservatism,	  present	  within	  the	  New	  Right,	  is	  embodied	  in	  the	  modern	  policies,	  so-­‐called	  ‘pro-­‐life’	  and	  ‘freedom	  of	  religion’	  (not	  to	  be	  confused	  with	  the	  1st	  amendment),	  which	  are	  terms	  that	  cover	  opposition	  against	  abortion	  and	  same-­‐sex	  marriage.	  The	  New	  Right	  is	  a	  term	  that	  represents	  a	  set	  of	  beliefs,	  however,	  there	  are	  different	  views	  within	  the	  group	  that,	  King	  (1987),	  would	  classify	  as	  the	  New	  Right.	  The	  New	  Right	  is,	  generally,	  thought	  to	  seek	  “(…)	  to	  revive	  the	  role	  of	  market	  mechanisms	  and	  to	  the	  end	  
collectivist	  state”	  and	  “(…)to	  dismantle	  the	  citizenship	  rights	  established	  in	  the	  last	  two	  
centuries”	  (the	  1970s	  and	  80s)	  (King	  1987:	  3).	  Another	  general	  standpoint	  within	  the	  New	  Right	  is	  that	  inequality	  “(…)	  is	  perquisite	  for	  societal	  development	  and	  progress.”	  (King	  1987:	  3).	  In	  short,	  as	  inequality	  identifies	  different	  levels	  of	  wealth	  in	  society,	  some	  within	  the	  New	  Right	  believe	  that	  inequality	  acts	  as	  an	  incentive,	  for	  people	  of	  lower	  social	  class,	  to	  ‘crawl	  up	  the	  social	  ladder’.	  King	  describes	  the	  New	  Right	  as	  a	  movement,	  which	  stands	  upon	  on	  two	  ‘legs’;	  liberalism	  and	  conservatism.	  Within	  the	  New	  Right	  there	  are	  differences	  in	  belief	  about	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exactly	  what	  the	  role	  of	  the	  state	  should	  be,	  among	  other	  issues.	  These	  issues	  are	  explained	  in	  the	  following	  sections.	  	  	  	  
3.2)2	  Liberalism	  and	  the	  New	  Right	  	  	  The	  liberal	  New	  Right	  believes	  in	  the	  superiority	  of	  the	  market	  mechanisms,	  as	  a	  promoter	  of	  economic	  prosperity,	  as	  freedom	  is	  better	  secured	  when	  it	  is	  market	  based	  and	  not	  state-­‐imposed	  (King	  1987:	  9).	  This	  wing	  of	  the	  New	  Right	  sees	  freedom	  as	  being	  able	  to	  fully	  make	  decisions	  for	  yourself	  as	  an	  individual,	  without	  state	  intervention,	  hence	  the	  wish	  for	  a	  limited	  government.	  The	  role	  of	  the,	  minimal,	  state,	  in	  an	  economic	  sense,	  is	  to	  correct	  small	  market	  distortions.	  This	  is,	  however,	  only	  necessary	  in	  the	  worst	  cases,	  as	  the	  market	  is	  seen	  as	  being	  self-­‐regulating	  and	  should	  be	  left	  alone	  to	  the	  highest	  possible	  extent	  (ibid).	  Not	  only	  when	  it	  comes	  to	  economic	  questions	  is	  there	  a	  strong	  faith	  in	  small	  government,	  as	  the	  government	  should	  neither	  intervene	  when	  it	  comes	  to	  social	  aspects	  due	  to	  the	  liberalist	  belief	  in	  individualism,	  the	  assumption	  that,	  we	  are	  all	  rational	  human	  beings	  -­‐	  able	  to	  make	  informed	  decisions	  in	  order	  to	  secure	  our	  own	  well-­‐being.	  	  	  Libertarianism	  is	  a	  more	  radical	  New	  Right	  movement	  that	  sprung	  out	  of	  the	  liberal	  tradition.	  It	  shares	  many	  of	  the	  liberal	  New	  Right	  views,	  but	  believes	  that	  the	  government	  should	  be	  limited	  to	  an	  even	  smaller	  role.	  Some	  writers	  within	  the	  libertarian	  ideology,	  from	  the	  anarcho-­‐capitalist	  faction,	  believe	  that	  the	  government	  should	  not	  even	  provide	  basic	  public	  goods,	  as	  this	  should	  is	  solved	  by	  private	  companies.	  Infrastructure	  and	  defence	  should	  too	  be	  privatized	  (Nozick	  1974	  cited	  by	  King	  1987:	  13).	  Libertarians,	  such	  as	  Ayn	  Rand	  who	  wrote	  the	  famous	  Atlas	  Shrugged	  (1957),	  praise	  “(…)	  capitalist	  virtues	  as	  
self-­‐help	  and	  selfishness	  and	  market	  superiority	  over	  state	  welfare”	  (King	  1987:	  13)	  and	  strongly	  believe	  in	  the	  notion	  of	  ‘trickle	  down	  economics’	  (see	  appendix	  6	  for	  definition,	  Fontinelle,	  2003).	  	  	  	  
3.2)3	  Conservatism	  and	  the	  New	  Right	  	  	  While	  most	  conservatives	  within	  the	  New	  Right	  share	  liberal	  economic	  views,	  namely;	  free	  market,	  a	  laissez-­‐faire	  system,	  as	  the	  best	  possible	  system,	  they	  do	  not	  embody	  all	  liberal	  economic	  values	  to	  the	  same	  extent.	  Conservative	  values	  differ	  on	  the	  individual,	  due	  mainly	  to	  their	  focus	  on	  religion	  and	  their	  moral	  views	  on,	  i.e.,	  abortion	  or	  ‘pro-­‐life’.	  Some	  conservatives	  realize	  that	  in	  order	  to	  be	  in	  strong	  opposition	  to	  same-­‐sex	  marriage	  and	  abortion,	  the	  role	  of	  government	  is	  important	  and	  can	  therefore	  not	  be	  limited	  to	  a	  minimal	  state	  (King	  1987:	  21).	  	  Conservatives,	  within	  the	  New	  Right	  ideology,	  see	  family	  as	  the	  main	  unit	  of	  society.	  Providing	  welfare,	  education	  and	  health	  for	  the	  individual	  is,	  therefore,	  up	  to	  the	  families,	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as	  the	  welfare	  state	  threatens	  the	  role	  of	  family	  in	  the	  upbringing	  of	  an	  individual	  (King	  1987:	  19).	  There	  is	  a	  general	  fear	  that	  the	  welfare	  state	  will,	  not	  only,	  take	  over	  the	  role	  of	  the	  family	  but	  that	  welfare	  entitlements	  reduce	  the	  incentives	  for	  an	  individual	  to	  “participate	  in	  the	  market”	  (King	  1987:	  17).	  This	  is	  one	  of	  the	  values	  conservatives	  and	  liberals	  share	  when	  it	  comes	  to	  the	  individual,	  as	  parts	  of	  conservatism	  also	  builds	  on	  individualistic	  values,	  such	  as	  the	  notion	  that	  “the	  welfare	  state	  diminishes	  the	  importance	  of	  
self-­‐help	  and	  self-­‐reliance”	  (King	  1987:	  17).	  The	  welfare	  state	  is,	  also,	  criticized	  for	  placing	  ‘unfair	  tax	  burdens’	  on	  entrepreneurs.	  Tax	  cuts	  are	  therefore	  necessary	  in	  order	  to	  reinvigorate	  the	  incentive	  structure,	  cue	  SSE,	  embraced	  by	  former	  president	  and	  New	  Right	  icon,	  Ronald	  Reagan	  (King	  1987:	  18).	  The	  optimal	  tax	  system,	  according	  to	  the	  New	  Right,	  is	  a	  flat,	  proportional	  one,	  whereas	  the	  progressive	  tax	  system	  is	  seen	  to	  punish	  those	  who	  work	  hard.	  The	  New	  Right	  accuses	  the	  welfare	  state	  of	  not	  coping	  well	  enough	  with	  issues,	  such	  as	  poverty,	  as	  the	  only	  way	  to	  get	  out	  of	  a	  poor	  economic	  situation	  is	  “(…)	  always	  hard	  
work,	  family	  and	  faith”	  (Gilder	  1982	  cited	  by	  King	  1987:	  19).	  It	  should	  be	  the	  job	  of	  the	  individual,	  or	  family,	  to	  save	  money	  for	  their	  own	  illness	  and	  pensions	  and	  not	  the	  government’s	  responsibility.	  Conservatives	  are	  concerned	  with	  modern	  values	  and	  “desire	  
to	  restore	  traditional	  values	  in	  the	  United	  States”,	  which,	  according	  to	  King	  (1987:21),	  “is	  a	  
powerful	  element	  of	  New	  Right	  rhetoric	  and	  relates	  to	  economic	  arguments	  about	  reducing	  
the	  scope	  of	  the	  state”	  (King	  1987:	  21).	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Chapter	  4:	  State	  of	  the	  Art	  
	  	  
4.1)	   Introduction	  	  	  This	  section	  focuses	  on	  the	  state	  of	  affairs	  within	  Kansas,	  based	  on	  collated	  data.	  The	  data	  consists	  of	  two	  different	  views,	  one	  of	  which	  is	  presented	  in	  this	  chapter	  (4)	  the	  other	  of	  which	  is	  presented	  in	  the	  Analysis	  chapter	  (5).	  On	  the	  one	  hand,	  Kansas’	  statistics	  which	  represents	  a	  case-­‐specific	  perspective	  on	  the	  key	  economic	  indicators;	  and	  on	  the	  other	  hand,	  US	  national	  statistical	  figures,	  which	  are	  introduced	  in	  the	  analysis	  and	  examine	  the	  external	  climate	  and	  the	  surrounding	  trends	  in	  the	  rest	  of	  the	  United	  States.	  These	  two	  views	  are,	  in	  chapter	  5,	  compared,	  in	  order	  to	  offer	  an	  insight	  into	  the	  situation	  in	  Kansas.	  	  Data	  is	  divided	  in	  three	  different	  sections,	  these	  sections	  are:	  Unemployment	  rate,	  level	  of	  state	  debt,	  and	  GSP	  (Gross	  State	  Product)/	  GDP	  (Gross	  Domestic	  Product)	  and	  GSP/GDP	  per	  capita.	  The	  time	  frame	  is	  between	  2010-­‐2015,	  the	  period	  during	  which	  Brownback	  assumes	  the	  role	  of	  Governor	  in	  Kansas,	  as	  well	  as	  the	  year	  before	  –	  in	  order	  to	  understand	  the	  immediate	  impact	  of	  his	  policies.	  	  Tax	  cuts	  target	  many	  areas	  within	  an	  economy.	  Within	  a	  state,	  like	  Kansas,	  the	  key	  areas	  Governor	  Brownback	  aimed,	  and	  continues	  to	  aim,	  at	  affecting	  positively	  were	  the	  state’s;	  employment	  levels,	  the	  state’s	  output	  (growth)	  and	  address	  the	  levels	  of	  debt	  present	  within	  Kansas.	  The	  following	  section	  aims	  is	  not	  analytical,	  simply	  descriptive.	  	  	  	  
4.2)	  	  	  	   The	  state	  of	  Kansas	  	  
Unemployment	  
	  	  Unemployment	  in	  Kansas	  has	  decreased	  over	  the	  past	  four	  years.	  According	  to	  the	  Bureau	  of	  Labour	  Statistics	  (BLS.gov,	  2015:	  A),	  Kansas	  has	  lowered	  its	  unemployment	  rate	  from	  7.2%	  at	  the	  beginning	  of	  2010	  to	  4.2%	  at	  present.	  So,	  according	  to	  this	  source,	  a	  reduction	  of	  3%	  has	  occurred	  in	  Kansas	  over	  a	  period	  of	  five	  years.	  From	  January,	  2013,	  until	  present,	  unemployment	  has	  been	  reduced	  by	  1.3%	  (from	  5.5%),	  which	  indicates	  that,	  to	  some	  extent,	  Brownback’s	  policies	  seem	  to	  work	  with	  regards	  to	  this	  aspect,	  however,	  to	  conclude	  along	  these	  sentiments	  is	  not	  only	  naive	  but	  means	  very	  little	  if	  you	  are	  to	  take	  the	  meaningfulness	  of	  such	  statistics.	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Output	  
	  	  GSP/GDP	  and	  GSP/GDP	  per	  capita	  is	  separated	  into	  two	  timeframes	  (2010-­‐2013	  and	  2014-­‐2015),	  for	  each	  of	  the	  factors.	  This	  division	  is	  made	  in	  order	  to	  obtain	  data	  from	  before	  and	  after	  the	  implementation	  of	  the	  tax	  reform	  of	  2013.	  It	  is	  important	  to	  note	  that	  we	  cannot	  independently	  verify	  the	  validity	  of	  all	  figures,	  although	  we	  have	  used	  data,	  which	  is	  identically	  replicated	  on	  many	  websites	  and	  in	  multiple	  articles.	  The	  lack	  of	  information	  from	  the	  years;	  2014	  and	  2015,	  means	  that	  some	  data	  is	  predicted	  and	  so	  we	  will	  recognize	  this	  limitation	  as	  we	  move	  forth.	  According	  to	  the	  Federal	  Reserve	  of	  Economic	  Data	  (Research.stlouisfed,	  2014)	  GSP	  levels	  within	  Kansas	  added	  up	  to	  $126.35	  billion	  in	  2010,	  increasing	  to	  just	  above	  $144	  billion	  by	  2013,	  which,	  in	  statistical	  terminology	  sees	  an	  increase	  of	  14%	  in	  GSP	  during	  the	  period	  before	  the	  Tax	  bill	  was	  enacted.	  Subsequently,	  during	  the	  years	  2014	  and	  2015	  GSP	  increased	  by	  $148.1	  Billion	  and	  $154.6	  Billion,	  or	  a	  7%	  increase	  over	  the	  2-­‐year	  period	  following	  the	  tax	  reforms	  (Usgovernmentspending,	  2015).	  	  	  
The	  Debt	  and	  the	  deficit	  in	  Kansas	  	  When	  Governor	  Brownback	  assumed	  office	  in	  2011,	  Kansas	  had	  a	  surplus	  in	  its	  budget	  of	  $188	  million	  (Prowkop,	  2014).	  In	  2013	  the	  surplus	  had	  increased	  to	  $709	  million	  (Prowkop,	  2014),	  Governor	  Brownback,	  at	  this	  point,	  introduced	  tax-­‐cutting	  reforms	  (which	  had	  been	  passed	  the	  previous	  year)	  deciding	  to	  cut	  taxes	  extensively	  on	  businesses,	  and	  on	  individual	  proprietors	  by	  almost	  25%	  (Gleckman,	  2014).	  The	  policies	  were	  introduced	  for	  the	  purpose	  of	  decreasing	  the	  unemployment	  level,	  which	  at	  the	  time	  were	  hovering	  around	  5.8%	  (Ycharts.com,	  2015),	  and	  to	  create	  incentives	  for	  growing	  the	  Kansas	  economy.	  The	  following	  fiscal	  year	  the	  budget	  revenue	  was	  down	  to	  $350	  million	  (Prowkop,	  2014),	  even	  though	  the	  administration	  had	  predicted	  a	  higher	  revenue	  yield.	  Currently,	  Kansas	  ranks	  28	  (out	  of	  50)	  in	  debt	  per	  capita	  (Ballotpedia,	  2015	  (1)).	  According	  to	  Grossen	  (cited	  by	  Prowkop,	  2014)	  there	  has	  been	  a	  $700	  million	  drop	  in	  the	  collection	  of	  taxes,	  from	  2013	  to	  2015.	  Some	  of	  this	  was	  expected	  by	  the	  Brownback	  administration	  but	  the	  drop	  in	  revenue	  is	  far	  larger	  than	  estimated	  by	  the	  policy	  makers.	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Figure	  3:	  Governor	  Brownback’s	  vanishing	  surplus	  	  
	  	   Source:	  Prowkop,	  2014	  	  	  	  
4.3)	  	  	  	   Statistical	  Evidence	  	  This	  section	  presents	  real	  statistical	  data,	   including	  figures	  and	  graphs	  gathered	  from	  our	  sources.	  Data,	  again,	   is	  purely	  descriptive	  as	  we	  analyse	   it	   in	   the	   following	  chapters.	  This	  section,	  also,	  consists	  of	  an	  interpretation	  of	  different	  figures	  and	  a	  reflection	  of	  “what	  the	  data	  says”.	  	  In	  2011,	  Kansas	  State	  Corporate	  Tax	  Collections	  Per	  Capita	  was	  ranked	  34th	  out	  of	  50	   states,	   giving	   a	  meagre	   $86	  per	   capita,	   compared	   to	   the	   top,	  Alaska	   ($1,003)	   and	   the	  bottom,	  Ohio	  ($21),	  recognizing	  that	  several	  states	  paid	  $0.	  Kansas’	  corporate	  tax	  rate	  used	  to	  be	   a,	   unique,	   flat	   rate	  of	  4%	   for	   all	   businesses.	   In	  2014,	  Kansas	   introduced	  a	   two	   tax-­‐bracket	  system,	  composed	  of	  a	  low	  rate	  of	  4%	  (<$50,000)	  and	  a	  top	  rate	  of	  7%	  (>$50,000)	  (Tax	  Foundation,	  2014).	  	  During	  Governor	  Brownback’s	  State	  of	  the	  State	  address	  (2012)	  he	  identified	  Kansas	  as	  a	  state	  “in	  transition”.	  He	  was	  referring	  to	  the	  move	  from	  a	  state	  with	  high	  taxes	  to	  a	  “low	  
tax	  state”;	  a	  state	  with	  an	  unhealthy	  budget	  to	  one	  with	  a	  “healthy	  bank	  account”.	  Governor	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Brownback’s	  tax	  reform	  took	  hold	  in	  early	  2013.	  He	  identified	  the	  key	  components,	  of	  the	  reform,	  as	  being	  a:	  	  	  	  -­‐	  	  	  	  	  	  	  Reduction	  in	  income	  tax;	  o	  	  	  By	  1.55%	  (in	  the	  highest	  tax	  bracket:	  6.45%	  to	  4.9%)	  o	  	  	  And	  by	  lowering	  the	  bottom	  bracket	  tax	  to	  3%.	  -­‐	  	  	  	  	  	  	  Eliminating	  (most	  of)	  “all	  individual	  state	  income	  tax	  on	  (…)	  small	  businesses”	  	  	   (sots,	  2012)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   In	  2013	  Governor	  Brownback	  proposed	  the	  modification	  of	  the	  initial	  bill,	  in	  response	  to,	  according	  to	  Joseph	  Henchman	  and	  Scott	  Drenkard	  of	  the	  Nonpartisan	  group;	  ‘Tax	  Foundation’,	  an	  $800	  million	  “revenue	  hole”	  (Tax	  Foundation,	  2013:	  1).	  The	  main	  change,	  unsurprisingly	  in	  alignment	  with	  his	  supply-­‐side	  tendencies,	  was	  the	  continual	  reduction	  of	  taxes	  (see	  table	  1,	  which	  shows	  the	  continual	  decrease	  in	  taxes	  on	  income	  from	  2013	  and	  the	  predicted	  changes	  over	  the	  following	  5	  years),	  among	  the	  other	  modifications	  (see	  appendix	  1).	  	  	  	   	  	  Table	  1:	  Tax	  Changes	  in	  Kansas,	  2013	  to	  2018	  	  	   2013	  (%)	   2014	  (%)	   2015	  (%)	   2016	  (%)	   2017	  (%)	   2018	  (%)	  Income	  Tax	  Rate	  <	  $30,000	   3.0	   2.7	   2.7	   2.4	   2.3	   2.3	  Income	  Tax	  Rate	  >	  $30,000	   4.9	   4.8	   4.6	   4.6	   4.6	   3.9	  Amount	  Itemized	  Deductions	  are	  Clawed	  Back	   30	   35	   40	   45	   50	   50	  State	  Sales	  Tax	  Rate	   6.3%;	  6.15%	  on	  
Jan	  1st	   6.15	   6.15	   6.15	   6.15	   6.15	  	  	   Source:	  Tax	  Foundation,	  2013:	  1	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Aside	  from	  the	  other,	  unimportant	  –	  as	  far	  as	  this	  project	  is	  concerned,	  elements	  during	  his	  first	  gubernatorial	  term	  Governor	  Brownback	  implemented	  a	  tax	  policy	  whose	  main	  purposes	  were	  the;	  a)	  decrease	  in	  income	  taxes	  and	  b)	  eradication	  of	  taxes	  on	  small	  businesses.	  In	  Governor	  Brownback’s,	  2015,	  State	  of	  the	  State	  address	  he	  proclaimed	  that,	  even	  though	  projected	  revenues	  were	  continuing	  to	  decline-­‐	  see	  Table	  2,	  the	  administration	  would	  “continue	  (its)	  march	  to	  zero	  income	  taxes”.	  As	  Table	  2	  shows,	  the	  revenue,	  which	  the	  government	  receives	  from	  taxation,	  will	  gradually	  decrease	  to	  a	  point	  at	  which	  the	  total	  legislation	  will	  dip	  below	  a	  balanced	  budget,	  assuming	  the	  tax	  cuts	  remain.	  This	  is	  illegal	  and	  is	  further	  investigated	  in	  the	  discussion.	  	   	  	  
Table 2: Revenue Impact of 2012 & 2013 Kansas Tax Law Provisions  
(in $ Millions) 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
2012 Legislation -­‐$231	   -­‐$803 -­‐$824 -­‐$854 -­‐$893 -­‐$934 
2013 Legislation (Total)  $307 $217 $153 $104 -­‐$5 
2013 Sales Tax Rate at 6.15%  $193 $219 $227 $235 $244 
2013 Itemized Deduction Clawback  $114 $107 $127 $148 $167 
2013 Standard Deduction Changes  $56 $59 $62 $65 $68 
2013 Income Tax Rate Reductions  -­‐$35 -­‐$145 -­‐$238 -­‐$317 -­‐$459 
2013 Other Changes  -­‐$21 -­‐$23 -­‐$25 -­‐$27 -­‐$24 
 Source:	  Tax	  Foundation,	  2013:	  1	  	  
4.4)	  	  	  	   Who	  is	  Governor	  Brownback	  	  	  Before	  venturing	  into	  this	  realm	  we	  would	  like	  to	  state	  that	  our	  image	  of	  Governor	  Brownback	  was	  painted	  after	  visiting	  his	  website,	  www.brownback.com,	  and	  so	  it	  is,	  of	  course,	  a	  possibility	  that	  this	  is	  the	  best	  possible	  way	  to	  portray	  the	  governor,	  but	  in	  any	  case:	  Governor	  Samuel	  Dale	  Brownback	  started	  his	  rise	  to	  Governorship	  in	  1986,	  becoming	  the	  Secretary	  of	  the	  Kansas	  board	  of	  Agriculture.	  During	  his	  tenure	  as	  secretary	  he	  became	  a	  ‘White	  House	  fellow’	  during	  the	  Bush	  (Sr)	  administration.	  He	  moved	  to	  Washington	  in	  1994	  and	  was	  elected	  to	  the	  House	  of	  Representatives	  where	  he	  spent	  two	  years,	  during	  which	  he	  was	  voted	  as	  the	  head	  of	  the	  ‘New	  Federalists’,	  a	  group	  focussed	  on	  balancing	  the	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budget	  and	  reducing	  the	  size	  of	  the	  federal	  government	  (Sam	  Brownback	  for	  Kansas,	  2015,	  2).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   He	  moved	  across	  to	  the	  Senate	  in	  1996	  representing	  Kansas	  as	  well	  as	  “serving	  
as	  the	  top-­‐ranking	  republican	  on	  the	  Agricultural	  Appropriations	  subcommittee”	  and	  participating	  in	  the	  ‘Homeland	  Security	  Subcommittee’	  (Brownback.com).	  Following	  his	  successful,	  and	  ‘honourable’,	  two	  term	  occupation	  of	  the	  senate	  seat	  he	  returned	  to	  Kansas	  where	  he,	  in	  2009,	  launched	  his	  bid	  to	  run	  for	  Governor.	  He	  blew	  away	  competition	  in	  the	  first	  gubernatorial	  election	  of	  2010,	  winning	  with	  63.3%	  of	  the	  votes	  (Elections.nytimes.com,	  2010),	  his	  nearest	  rival,	  Tom	  Holland,	  with	  32.2%	  (ibid).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Following	  his,	  rather,	  brash	  tax	  cuts	  in	  early	  2013	  his	  approval	  ratings	  dropped	  dramatically,	  with	  many	  republicans	  opting	  to	  endorse	  his	  democratic	  rival	  Paul	  Davis,	  in	  the	  lead	  up	  to	  the	  gubernatorial	  election	  of	  2014,	  sparking	  media	  attention	  (NPR,	  2014).	  He	  won,	  but	  only	  just,	  a	  narrow	  3.9%	  margin	  separating	  him	  from	  the	  democrats	  (POLITICO,	  2014),	  tiny	  compared	  to	  the	  31.1%	  gap,	  representing	  his	  dominance	  in	  the	  previous	  election.	  Regardless,	  Governor	  Brownback	  is	  here	  to	  stay,	  at	  least	  for	  the	  next	  four	  years	  and	  so	  Kansas	  will	  persevere	  along	  their	  march	  to	  zero	  income	  taxes,	  “Because	  the	  
states	  with	  no	  income	  tax	  consistently	  grow	  faster	  than	  those	  with	  high	  income	  taxes.”	  (Kansas:	  Office	  of	  the	  Governor,	  2015).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   While	  we	  can	  investigate	  Governor	  Brownback’s	  methods	  for	  improving	  Kansas	  his	  desire	  to	  do	  so	  is	  unquestionable.	  As	  a	  fourth-­‐generation	  Kansan	  (Ballotpedia.org,	  2015	  (2))	  and	  after	  representing	  the	  state	  for	  several	  years	  in	  Congress,	  we	  must	  assume	  that	  Governor	  Brownback	  has	  strong	  ties	  to	  the	  state.	  He	  attended	  Kansas	  State	  University	  and	  graduated	  with	  a	  ‘Bachelor's	  of	  Science	  in	  agricultural	  economics’	  in	  1978	  (Ballotpedia.org,	  2015	  (2)),	  following	  which	  he	  obtained	  a	  ‘Juris	  Doctor’	  from	  the	  ‘University	  of	  Kansas	  Law	  School’	  (Ballotpedia.org,	  2015	  (2)),	  during	  his	  time	  there	  he	  met	  his	  Wife	  Mary	  and	  went	  on	  to	  be	  the	  father	  of	  five	  children,	  two	  of	  which	  are	  adopted	  (ibid).	  To	  add	  to	  his	  Kansas	  allure	  his	  parent	  still	  live	  on	  the	  farm	  on	  which	  he	  grew	  up	  (Sam	  Brownback	  for	  Kansas,	  2015	  (2)).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   It	  is	  clear	  that	  his	  loyalty	  to	  the	  state	  is	  undeniable,	  his	  methods,	  which	  that	  loyalty	  incorporates,	  however,	  are	  less	  so.	  He	  is	  a	  staunch	  supporter	  of	  Supply-­‐Side	  Economic	  (SSE)	  policy	  (Pianin,	  2014)	  and	  has	  links	  with	  one	  of	  the,	  if	  not	  the,	  most	  recognized	  names	  associated	  with	  SSE,	  Arthur	  Laffer	  (NPR,	  2014).	  	  	  
Governor	  Brownback	  and	  Arthur	  Laffer	  	  	  	  Governor	  Brownback’s	  relationship	  with	  Arthur	  Laffer	  is	  one	  that	  deserves	  more	  attention.	  Governor	  Brownback	  has	  been	  likened	  to	  Ronald	  Reagan	  after	  employing	  methods	  very	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similar,	  or	  even	  exactly	  the	  same,	  to	  those	  present	  during	  the	  era	  of	  ‘Reaganomics’.	  It	  is	  well	  known	  that	  Mr.	  Laffer	  was	  a	  huge	  influence	  on	  the	  Ronald	  Reagan	  era	  as	  his	  famed	  Laffer	  Curve	  emerged	  after	  showing	  Reagan	  how	  ‘simple’	  it	  was	  to	  increase	  government	  revenue,	  via	  decreasing	  taxation.	  This	  is	  where	  we	  take	  our	  point	  of	  departure	  on	  the	  theory	  of	  the	  ‘New	  Right’.	  Mr.	  Laffer	  has	  not	  held	  his	  tongue,	  nor	  should	  he,	  with	  his	  opinion	  on	  the	  matter,	  of	  Kansas.	  The	  radio	  show,	  Planet	  Money,	  had	  a	  chance	  to	  question	  Mr.	  Laffer	  on	  the	  current	  situation	  in	  Kansas;	  	  	   Z.	  Chace:	  	  	  	  	  	  “Did	  he	  (referring	  to	  Governor	  Brownback)	  say	  I’m	  going	  to	  run	  
one	  of	  the	  greatest	  experiments	  on	  the	  Laffer	  curve	  that	  state	  tax	  policy	  has	  
ever	  seen?”	  	  	   A.	  Laffer:	  	  	  	  	  	   “I	  don’t	  know	  if	  he	  actually	  said	  that	  or	  not,	  but	  he	  
sure	  as	  heck	  has	  done	  that.”	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (NPR,	  2014:	  Min,	  07:50)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Mr.	  Laffer	  was	  also	  ‘contracted’	  by	  Governor	  Brownback	  for	  $75,000	  in	  2012	  as	  a	  ‘tax	  policy	  consultant’	  (Wistrom,	  2012).	  He	  reportedly	  lobbied	  in	  favour	  of	  a	  reduction	  on	  income	  tax,	  the	  eradication	  of	  taxes	  on	  small	  businesses	  as	  well	  as	  “the	  
elimination	  of	  more	  than	  a	  dozen	  tax	  credits	  and	  deductions”	  (ibid).	  The	  Laffer	  curve	  suggests	  that	  by	  decreasing	  taxes	  the	  government	  can	  still	  increase	  their	  revenue,	  a	  further	  explanation	  of	  the	  theory,	  which	  supports	  this	  model	  is	  found	  in	  the	  ‘Theory’	  chapter	  (3).	  This	  purportedly	  occurs	  after	  significant	  time	  lag	  and,	  according	  to	  Laffer,	  to	  assume	  that	  such	  change	  occurs	  over	  night	  (‘within	  the	  first	  year’)	  is	  “ridiculous”	  (NPR,	  2014).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   The	  Laffer	  curve	  is,	  as	  Robert	  Smith	  (another	  presenter	  for	  Planet	  Money:	  NPR)	  put	  it,	  the	  “Theoretical	  underpinning	  of	  what	  Brownback	  did.”	  (NPR,	  2014).	  Although	  that	  statement	  may	  be	  contested	  by	  supporters,	  of	  both	  parties,	  as	  true	  or	  false,	  one	  thing	  is	  clear:	  The	  similarities	  in	  rhetoric	  between	  the	  two	  are	  too	  similar	  to	  not	  be	  discussed.	  Therefore,	  to	  fully	  understand	  the	  relationship,	  Governor	  Brownback	  has,	  with	  the	  (in)famous	  economic	  celebrity,	  puts	  us	  in	  a	  fruitful	  position	  for	  further	  analysis	  of	  the	  Brownback	  administration’s	  political	  decisions,	  when	  it	  comes	  to	  the	  economy.	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4.4)1	   Republican	  Endorsement	  of	  Paul	  Davis	  	  	  As	  touched	  upon	  briefly	  earlier,	  many	  Republicans	  in	  the	  2014	  election	  endorsed	  Paul	  Davis	  for	  governor	  in	  Kansas.	  This	  is	  very	  unusual	  as	  Kansas	  traditionally	  is	  a	  very	  conservative	  state	  with	  great	  party	  loyalty.	  Though	  there	  have	  been	  Democratic	  governors,	  32	  out	  of	  the	  44	  gubernatorial	  terms,	  have	  been	  served	  by	  Republicans	  (NGA).	  In	  national	  elections	  Kansas	  has	  elected	  just	  one	  Democratic	  nominee	  since	  the	  election	  of	  1940	  (270towin,	  2015).	  	  	  The	  2014	  gubernatorial	  election	  campaign,	  by	  Brownback,	  demonstrates	  how	  ‘far	  to	  the	  right’	  his	  policies	  have	  gone.	  A	  group	  consisting	  of	  over	  100	  current	  and	  former	  Republicans,	  ‘Republicans	  for	  Kansas	  Values’,	  publicly	  supported	  the	  democratic	  nominee	  Paul	  Davis	  for	  Governor.	  Their	  grievance	  was	  founded	  on	  the,	  so	  far	  negative,	  effects	  of	  the	  ‘real	  life	  experiment’.	  They	  state	  on	  their	  website	  that	  they	  are	  against	  the	  cuts	  in	  education,	  to	  essentially	  fund	  the	  cuts,	  the	  downgrading	  of	  their	  bonds	  and	  claim	  that	  job-­‐growth	  is	  lagging	  behind	  neighbour	  states	  (scribd.com,	  2015).	  ‘Republicans	  for	  Kansas	  Values’	  strongly	  emphasise	  that	  they	  are	  not	  Democrats	  but	  that	  they	  do	  not	  follow	  the	  choices	  the	  Brownback	  administration	  has	  made	  as	  they	  are	  perceived	  as	  being	  extreme,	  divisive	  and	  making	  Kansas	  appear	  to	  be	  an	  intolerant	  and	  backward	  state,	  compared	  to	  others	  (scribd.com,	  2015).	  	  	  Nevertheless,	  the	  people	  of	  Kansas	  voted	  in	  favour	  for	  the	  ‘real	  life	  experiment’,	  Sam	  Brownback’s	  policies	  and	  his	  roadmap	  for	  Kansas.	  The	  Brownback	  administration	  was	  re-­‐elected,	  beating	  Paul	  Davis	  by	  3,9%	  (POLITICO,	  2014),	  he	  still	  faces	  opposition	  by	  some	  of	  his	  fellow	  Republicans.	  	  	  	  	  	  	  	  
4.4)2	   Balancing	  the	  Budget,	  by	  Law	  	  	  Kansas	  is	  one	  of	  49	  states	  who	  maintain	  “formal	  balanced	  budget	  requirements	  with	  some	  
degree	  of	  stringency”	  (National	  Conference	  of	  State	  Legislatures).	  In	  this	  respect,	  colloquially	  speaking,	  it	  is	  against	  the	  law	  to	  adopt	  a	  budget,	  which	  means	  the	  state	  spends	  more	  than	  its	  predicted	  income.	  	  	   This	  is	  important	  for	  the	  reader	  to	  remember	  as	  if	  predictions	  are	  correct	  Kansas	  will	  be	  in	  debt	  if	  revenues	  continue	  to	  decline,	  at	  the	  rate	  they	  are	  doing,	  refer	  to	  tbl.2.	  Having	  this	  sort	  of	  law	  on	  the	  state’s	  budget	  prohibits	  several	  kinds	  of	  economic	  policies,	  i.e.	  when	  struggling	  through	  a	  recession,	  the	  government	  can	  not	  make	  public	  investments	  to	  stimulate	  job	  creation	  for	  a	  certain	  period.	  It	  is	  worth	  noting	  that	  the	  reform,	  embodying	  the	  extensive	  tax	  cuts,	  was	  implemented	  when	  Kansas	  had	  a	  surplus.	  The	  major	  issue	  the	  Kansas	  government	  therefore	  faces	  is	  that	  tax	  revenue	  has	  come	  short	  of	  the	  predicted	  figures,	  thus	  in	  the	  future	  Kansas	  may	  have	  to	  change	  its	  economic	  policies	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in	  order	  to	  follow	  its	  own	  states	  constitution	  This	  is	  elaborated	  upon	  during	  the	  Discussion	  chapter	  (6).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4.4)3	  	  What	  are	  the	  claims	  the	  administration	  makes?	  	  	  According	  to	  Governor	  Brownback’s	  official	  website:	  www.brownback.com	  the	  implementation	  of	  the	  reforms	  have	  been	  beneficial	  to	  the	  state	  as	  a	  whole.	  In	  the	  ‘Scorecard	  of	  Success	  (appendix	  no.	  3)’	  the	  administration	  claims	  that:	  	  	  -­‐	  	  	  	  	  	  	  “More	  Kansans	  are	  working	  this	  year	  (2014)	  than	  ever	  before	  in	  the	  history	  of	  our	  state.”	  	  	  -­‐	  	  	  	  	  	  	  “Our	  unemployment	  rate	  is	  one	  of	  the	  lowest	  in	  the	  nation.”	  	  	  -­‐	  	  	  	  	  	  	  “We	  have	  created	  more	  than	  55,000	  private	  sector	  jobs.”	  	  	  -­‐	  	  	  	  	  	  	  “Taxes	  on	  small	  businesses	  are	  down.”	  	  	  -­‐	  	  	  	  	  	  	  “The	  Kansas	  side	  of	  the	  KC	  metro	  area	  is	  adding	  jobs	  3	  times	  faster	  than	  the	  Missouri	  side.”	  	  	  -­‐	  	  	  	  	  	  	  “We	  have	  a	  record	  number	  of	  new	  business	  formations	  in	  the	  state.”	  	  	  -­‐	  	  	  	  	  	  	  “We	  are	  4th	  in	  the	  nation	  in	  new	  construction.”	  	  	  -­‐	  	  	  	  	  	  	  “Per-­‐capita	  disposable	  personal	  income	  has	  increased	  by	  10.8%.”	  	  	  -­‐	  	  	  	  	  	  	  “Implemented	  the	  Rural	  Opportunity	  Zones	  program.”	  
	  	  Whether,	  or	  not,	  these	  claims	  relate	  to	  real	  life	  benefits	  for	  the	  state	  is	  yet	  to	  be	  seen	  and	  arguments	  for	  what	  exactly	  each	  claim	  means	  are	  already	  being	  brought	  up,	  ie.	  “record	  
number	  of	  new	  business	  formations	  in	  the	  state”	  is	  countered	  by	  Howard	  Gleckman(2014),	  of	  Forbes,	  claiming	  that	  many	  of	  those	  formations	  are,	  “merely	  individuals	  taking	  advantage	  
of	  the	  newly	  tax-­‐free	  status	  of	  those	  firms	  by	  redefining	  themselves	  as	  businesses”.	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Chapter	  5:	  Analysis	  
	  	  
5.1)	   Introduction	  	   This	  chapter	  focuses	  on	  the	  theoretical	  response	  to	  the	  two	  working	  questions,	  identified	  during	  chapter	  1.	  Our	  first	  working	  question	  focuses	  on	  how	  SSE	  can	  be	  identified	  in	  Governor	  Brownback’s	  administration’s	  policies,	  i.e.	  assimilating	  the	  basic	  characteristics,	  that	  Atkinson	  associates	  with	  almost	  all	  supply-­‐siders,	  and	  identifying	  them	  within	  Brownback’s	  State	  of	  the	  State	  speeches	  among	  other	  literature.	  	  	   Our	  second	  working	  question	  links	  Brownback’s	  political	  standpoint	  to	  that	  of	  the	  New	  Right.	  We	  again	  do	  this	  by	  stating	  features	  of	  the	  New	  Right	  and	  identifying	  those	  features	  within	  Brownback’s	  policies	  and	  rhetoric.	  These	  two	  questions	  help	  us	  answer	  the	  first	  part	  of	  the	  research	  question,	  “why”	  was	  the	  reform	  implemented.	  It	  is,	  therefore,	  important	  for	  the	  reader	  to	  realise	  that	  during	  this	  section	  we	  will	  be	  looking	  at	  the	  ideological	  claims	  of	  the	  administration	  and	  the	  reasons	  for	  adopting	  such	  policies.	  	  	   By	  the	  end	  of	  this	  chapter	  the	  reader	  should	  be	  able	  to	  identify	  key	  features	  of	  the	  two	  themes,	  SSE	  and	  the	  New	  Right,	  and	  be	  able	  to	  identify	  them	  within	  Governor	  Brownback’s	  rhetoric	  and	  policies.	  	  	  	  
5.2)	  	  	  	   What	  does	  the	  current	  state	  of	  Kansas	  tell	  us?	  	  In	  the	  state	  of	  the	  art	  we	  presented,	  through	  the	  use	  of	  three	  themes,	  the	  current	  state	  of	  Kansas.	  This	  was	  included	  because	  we	  want	  it	  to	  be	  perfectly	  clear	  that	  Kansas	  is	  not	  in	  a	  state	  of	  crisis.	  There	  has	  been	  some	  improvement	  in	  areas	  such	  as	  the	  State’s	  output	  and	  its	  unemployment.	  However	  the	  recorded	  improvements,	  in	  no	  way,	  resemble	  the	  “injection	  of	  
adrenaline”	  (Brownback,	  Wichita	  Eagle,	  2015)	  Governor	  Brownback	  raved	  about	  upon	  implementation	  of	  the	  reform	  in	  early	  2013.	  This	  becomes	  ever	  more	  clear	  when	  the	  reader	  understands	  the	  trends	  of	  these	  themes,	  in	  relation	  to	  the	  other	  49	  states,	  and	  the	  average	  improvement	  in	  each	  area.	  	  	  
Growth	  	  In	  relation	  to	  other	  states	  Kansas	  represents	  a	  small	  portion	  of	  the	  USA’s	  total	  output,	  a	  meagre	  1.4%	  in	  2012	  (Brooks,	  Cao	  and	  Rodriguez,	  2013)	  and,	  hence,	  was	  positioned	  as	  the	  23rd	  (out	  of	  50)	  state	  with	  highest	  GSP	  within	  the	  USA	  in	  2013	  (Bea.gov,	  2015),	  despite	  being	  the	  16th	  largest	  state	  (worldatlas.com,	  2015).	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   Figure	  4:	  Kansas	  and	  USA	  total	  GDP	  	  
	  	   Source:	  U.S.	  Bureau	  of	  Economic	  Analysis,	  (2015)	  	  	  	  As	  the	  reader	  can	  see,	  not	  only	  is	  Kansas’	  output	  miniscule	  in	  comparativeness	  to	  the	  USA	  (which	  is	  expected),	  but	  the	  rate,	  at	  which	  their	  individual	  outputs	  are	  increasing,	  are	  at	  different	  rates,	  Kansas	  is	  –	  to	  the	  naked	  eye,	  almost	  a	  flat	  line,	  however	  to	  make	  the	  claim	  that	  there	  is	  a	  clear	  positive	  linear	  regression	  when	  one	  looks	  at	  the	  USA’s	  output,	  is	  far	  from	  being	  risky	  -­‐	  it's	  glaringly	  obvious.	  One	  would,	  on	  the	  other	  hand,	  be	  far	  less	  convinced	  to	  make	  that	  assertion	  with	  reference	  to	  Kansas’	  output.	  The	  USA’s	  GDP,	  from	  2011	  to	  2013	  grew	  at	  a	  rate	  of	  8%	  while	  Kansas	  grew	  at	  6%,	  well	  below	  the	  nation’s	  average	  (See	  appendix	  7).	  So	  while,	  indeed	  there	  is	  an	  improvement,	  it	  does	  not	  come	  close	  to	  the	  8%	  general	  trend	  of	  the	  nation.	  	  	  	  
Employment	  	  	  As	  mentioned	  in	  the	  state	  of	  the	  art,	  one	  cannot	  possibly	  conclude	  along	  the	  belief	  that	  since	  unemployment	  seems	  to	  be	  dropping	  in	  Kansas	  it	  represents	  a	  story	  of	  extraordinary	  success.	  By	  looking	  at	  the	  statistics	  on	  a	  national	  level	  a	  different	  story	  emerges.	  The	  overall	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unemployment	  rate	  of	  the	  USA	  has	  also	  decreased	  during	  the	  same	  period.	  BLS.gov	  (2015:	  B)	  indicates	  that	  the	  US	  unemployment	  rate	  has	  dropped	  from	  9.8%	  in	  January	  2010	  to	  5.5%	  in	  March	  2015.	  Therefore,	  a	  reduction	  of	  4.3%	  has	  occurred	  over	  a	  five-­‐year	  period,	  a	  positive	  general	  trend	  amongst	  all	  states.	  However,	  it	  is,	  here,	  interesting	  to	  note	  that	  the	  overall	  US	  unemployment	  rate	  has	  declined	  at	  a	  considerably	  faster	  rate	  than	  that	  of	  Kansas.	  To	  elaborate	  on	  the	  preceding	  point	  the	  use	  of	  the	  following	  graphs	  will	  be	  used.	  Figure	  5	  shows	  Kansas’	  unemployment	  rate	  from	  mid	  2010	  to	  present	  day.	  The	  point,	  identified	  by	  the	  red	  oval,	  shows	  the	  time	  at	  which	  the	  Brownback	  administration	  implemented	  the	  tax	  reforms,	  at	  an	  approximate	  level	  of	  5.6%	  unemployment.	  From	  that	  point	  on	  (until	  the	  present	  day)	  we	  have	  seen	  a	  decrease	  by	  1.4%,	  a	  25%	  drop,	  that	  seems	  quite	  impressive,	  until	  presented	  with	  the	  figures	  associated	  with	  the	  general	  decline	  in	  unemployment	  in	  the	  nation.	  
	  
	   Figure	  5:	  Kansas	  Unemployment	  Rate	  	  
	  	  	   Source:	  YCHARTS,	  (2015).	  	  	  	  Figure	  5,	  shows	  this	  talked	  about	  trend	  -­‐	  the	  declining	  unemployment	  rate	  in	  the	  USA.	  When	  compared	  to	  the	  same	  period,	  as	  Kansas’	  rate,	  we	  see	  the	  rate	  drop	  from	  7.9%	  to	  5.5%,	  a	  decrease	  of	  2.4%,	  or	  a	  31%	  drop.	  It	  is	  clear	  that	  while	  both	  have	  been	  dropping	  drastically	  the	  rate	  at	  which	  Kansas’	  unemployment	  rate	  is	  dropping	  is	  significantly	  slower	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than	  the	  rate	  at	  which	  the	  USA’s	  is.	  It	  is,	  however,	  important	  to	  note	  that;	  when	  you	  as	  a	  state,	  country	  or	  region,	  reach	  a	  lower	  proportion	  of	  unemployment	  it	  is	  more	  difficult	  to	  match	  the	  labourers	  to	  potential	  jobs,	  and	  so	  there	  will	  always	  be	  people	  who	  are	  structurally	  unemployed,	  “A	  longer-­‐lasting	  form	  of	  unemployment	  caused	  by	  fundamental	  
shifts	  in	  an	  economy.”	  (Investopedia,	  2003).	  	  	   Figure	  6:	  United	  States	  –	  Unemployment	  Rate	  	  
	  	  	   Source:	  IEconomics,	  (2015).	  	  	  	  	  	   	   Debt	  and	  the	  Deficit	  
	  	   Kansas’	  debt	  is	  not	  decreasing,	  at	  the	  time	  of	  writing	  USdebtclock.org	  (2015)	  indicates	  that	  revenue	  is	  decreasing	  while	  spending	  is	  going	  up.	  	  Currently,	  however,	  as	  Kansas	  sits	  at	  28	  out	  of	  50	  states,	  debt	  is	  not	  much	  of	  a	  pressing	  issue,	  rather	  a	  side	  one.	  It	  is	  lingering	  in	  the	  background	  and	  with	  the	  right	  nurturing,	  like	  decreased	  revenue	  and	  increased	  spending,	  it	  will	  explode,	  becoming	  a	  much	  larger	  issue.	  Therefore,	  the	  real	  issue	  concerning	  debt	  is	  that	  if	  the	  Kansas	  budget	  keeps	  receiving	  lower	  revenues	  than	  expected	  it	  will	  turn	  into	  a	  major	  deficit,	  that	  over	  the	  years	  risk	  adding	  massive	  amounts	  of	  debt	  to	  future	  Kansan	  generations.	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   Moody’s,	  a	  credit	  rating	  corporation	  giant,	  downgraded	  Kansas’	  issuer	  rating	  from	  Aa1	  to	  Aa2,	  citing	  the	  reduction	  in	  state	  revenue	  as	  a	  main	  factor	  (Rating	  Action,	  2014).	  As	  credit	  ratings,	  usually,	  are	  a	  tool	  provided	  for	  potential	  investors	  to	  understand	  the	  potential	  risks	  they	  may	  face	  investing,	  in	  this	  case,	  in	  a	  state,	  they	  reduce	  the	  attractiveness	  to	  potential	  investors	  and	  so	  Brownback’s	  plan	  of	  attracting	  new	  businesses	  to	  the	  state	  seems	  to	  have	  taken	  a	  hit,	  following	  this	  downgrade.	  	  	   As	  we	  focus	  on	  the	  creation	  of	  a	  deficit,	  in	  depth,	  in	  our	  Discussion	  chapter	  (6)	  we	  leave	  the	  reader	  with	  this	  quote,	  	  	  “To	  reduce	  the	  burden	  we	  leave	  to	  our	  children	  and	  grandchildren	  -­‐	  we	  should	  use	  this	  
increased	  revenue	  for	  its	  most	  important	  statutory	  purpose	  –	  to	  pay	  down	  our	  debt.”	  	  	   (sots,	  2012).	  	  	  If	  spending	  surpasses	  government	  revenue	  how	  can	  the	  Brownback	  administration	  claim	  that	  they	  are	  attempting	  to	  reduce	  the	  burden	  on	  the	  future	  generations	  of	  Kansas?	  	  	  
5.3)	  	  	  	   How	  is	  Supply-­‐Side	  Economics	  evident	  in	  the	  Brownback	  administration’s	  policies?	  	  	  	  To	  analyse	  the	  correlation	  between	  Brownback’s	  policies	  and	  Supply-­‐Side	  Economic	  theory	  the	  writers	  have	  taken	  Robert	  Atkinson’s	  following	  10	  characteristics	  and	  located	  them	  within	  Governor	  Brownback’s	  rhetoric	  and	  policies.	  These	  characteristics	  are	  the	  following:	  	  	   1. Growth,	  not	  managing	  the	  business	  cycle,	  should	  be	  the	  core	  focus.	  2. Boosting	  wealth	  is	  more	  important	  than	  boosting	  employment.	  3. Growth	  is	  best	  achieved	  by	  focusing	  on	  the	  supply-­‐side	  of	  the	  economy.	  4. Policies	  affecting	  micro-­‐level	  incentives	  facing	  individuals	  are	  more	  important	  than	  policies	  affecting	  overall	  economic	  factors.	  5. Reducing	  the	  top	  income	  tax	  rates	  provide	  the	  strongest	  incentive	  or	  individuals	  to	  change	  their	  behaviour.	  6. The	  supply	  of	  financial	  capital	  (savings)	  is	  the	  most	  important	  factor	  in	  growth.	  7. Tax	  policy	  should	  focus	  on	  boosting	  savings,	  by	  lowering	  the	  top	  income	  tax	  
rate	  and	  cutting	  taxes	  on	  saving	  and	  investment.	  8. Tax	  policy	  should	  not	  be	  used	  to	  encourage	  any	  particular	  kind	  of	  behaviour,	  therefore	  a	  simple	  tax	  system	  is	  better	  than	  one	  with	  complex	  deductions	  and	  credits.	  9. Government	  spending	  distorts	  the	  economy	  and	  thereby	  should	  be	  as	  low	  as	  
possible.	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10. Some	  tax	  cuts,	  especially	  on	  the	  top	  rate	  and	  on	  savings	  and	  investment,	  are	  
likely	  to	  produce	  even	  more	  revenues	  for	  the	  government	  	  
Ten	  Core	  Features	  of	  Supply-­‐Side	  Economics	  (Atkinson,	  2006:	  23)	  	  The	  first	  tenet	  consists	  of	  an	  important	  component	  for	  both	  SSE	  and	  ‘Brownbackonomics’	  as	  growth	  seems	  to	  be	  a	  central	  concept	  for	  both	  sides.	  It	  is	  clear	  to	  the	  researchers	  that	  Governor	  Brownback’s	  vision	  for	  Kansas,	  as	  reflected	  in	  the	  State	  of	  the	  State	  Speeches,	  is	  to	  grow	  the	  economy	  of	  the	  state.	  This,	  according	  to	  his	  administration,	  will	  be	  attained	  through	  the	  creation	  of	  more	  private-­‐sector	  jobs.	  Nevertheless,	  for	  this	  growth	  to	  ever	  occur	  Governor	  Brownback	  has	  designed	  a	  ‘Roadmap	  for	  Kansas’.	  This	  consists	  of	  four	  different	  pillars,	  which	  he	  relies	  on,	  in	  order	  to	  achieve	  his	  goals	  for	  Kansas.	  The	  pillars	  are;	  Growing	  the	  Kansas	  Economy,	  ‘Fighting’	  for	  Kansas,	  Investing	  in	  Education,	  and	  Preserving	  Resources.	  Growth,	  therefore,	  represents	  one	  of	  his	  main	  goals	  and	  Brownback	  believes	  the	  way	  to	  grow	  is	  through	  job	  creation	  and	  tax	  reduction	  policies	  (Sam	  Brownback	  for	  Kansas,	  2014).	  The	  second	  point	  represents	  a	  contradictory	  step	  in	  this	  analysis	  as	  Brownback	  implies	  in	  many	  of	  his	  speeches	  that	  one	  of	  his	  main	  aims	  for	  Kansas	  is	  to	  create	  more	  private	  sector	  jobs	  (sots,	  2015).	  According	  to	  Atkinson,	  supply-­‐siders	  focus	  more	  on	  the	  boosting	  of	  wealth	  rather	  than	  employment.	  Hence,	  this	  demonstrates	  one,	  of	  few,	  points	  where	  Governor	  Brownback’s	  views	  do	  not	  correspond	  with	  SSE	  ideology.	  On	  the	  other	  hand,	  however,	  by	  lowering	  taxes	  Brownback	  is,	  indirectly,	  also	  boosting	  wealth,	  as	  individuals	  are	  able	  to	  save	  up	  more	  money.	  A	  direct	  result	  of	  increasing	  employment	  is	  the	  creation	  of	  more	  disposable	  income,	  therefore,	  to	  a	  great	  extent;	  employment	  and	  wealth	  go	  hand	  in	  hand.	  	  The	  third	  characteristic	  is	  related	  to	  the	  first	  point	  as	  growth	  is	  achieved	  as	  more	  working	  places	  are	  created	  and	  tax	  laws	  are	  passed.	  These	  regulations	  are	  meant	  to	  ease	  production	  of	  goods	  and	  services,	  thus	  creating	  or	  expanding	  a	  market.	  In	  the	  case	  of	  Kansas,	  Governor	  Brownback’s	  supply-­‐side	  tendencies	  lead	  him	  to	  believe	  that	  the	  best	  way	  to	  improve	  the	  economic	  climate	  of	  the	  state	  is	  to	  lower	  barriers	  of	  production	  in	  order	  for	  an	  increase	  in	  supply	  to	  occur.	  He,	  along	  with	  other	  supply-­‐siders,	  believes	  this	  will	  increase	  growth,	  directly	  improving	  employment,	  living	  conditions	  and	  other	  factors	  affected	  by	  it.	  The	  creation	  of	  55,000	  private	  sector	  jobs	  (Sam	  Brownback	  for	  Kansas,	  2014)	  throughout	  Brownback’s	  tenure,	  as	  governor,	  is	  an	  example	  of	  this.	  The	  implementation	  of	  new	  working	  places	  results	  in	  an	  increase	  in	  production	  and	  his	  plan	  consists	  of	  adding	  a	  further	  25,000	  new	  jobs	  per	  year,	  for	  the	  next	  4	  years	  (2014-­‐2018).	  	  The	   fourth	   tenet	  shows	   focuses	  particularly	  on	   the	   importance	  of	  cutting	   taxes,	  or	  more	  generally	   ‘influencing’	  the	  economy,	  from	  an	  individual’s	  perspective.	  Supply-­‐siders,	  hence,	   claim	   that	   an	   adjustment	   of	   taxes	   at	   an	   individual	   level	   would	   cause	   savings	   to	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increase	   concomitantly	  with	  wealth.	  Arthur	  Laffer,	   as	  mentioned	   in	  Atkinson	   (2006:	  24),	  observes	   that	   supply-­‐side	   economics	   “is	   a	   recognition	   that	  people	   change	   their	  behaviour	  
when	  marginal	  incentives	  change”.	  By	  stating	  this,	  Laffer	  assures	  that	  adjusting	  micro-­‐level	  incentives	   does	   affect	   personal	   behaviour,	   which	   is	   elaborated	   upon	   in	   5.2)1.	   Governor	  Brownback	  has	  also	  incorporated,	  or	  has	  intended	  to,	  lower	  individual	  income	  tax	  for	  small	  businesses.	  Brownback	  believes	  this,	  action,	  “will	  put	  more	  money	  into	  the	  pockets	  of	  Kansas	  
families	  and	  businesses”	  (sots,	  2012).	  In	  this	  aspect,	  families	  represent	  an	  important	  factor	  in	   Brownback’s	   plan,	   as	   they	   represent	   the	   future	   of	   Kansas.	   In	   his	   State	   of	   the	   State	  Speeches,	  Brownback	  claims	  that	  his	  policies	  will	  “help	  families	  economically,	  educationally	  
and	  socially”	  and	  will	  become	  stronger	  on	   the	  process	   (sots,	  2013)	   -­‐	   therefore	  by	  cutting	  taxes	   it	   transitions	   the	   power	   of	   influencing	   the	   economy	   from	   the	   State	   to	   the	   family,	  because	  the	  individual,	  not	  the	  State,	  knows	  best.	  Another	  relevant	  factor	  for	  the	  governor,	  and	  a	  direct	  consequence	  of	  his	  tax	  policies,	  is	  the	  movement	  of	  people	  into	  Kansas.	  Hence,	  Brownback’s	   interest	   in	   attracting	  more	   people	   to	   Kansas	   by	   lowering	   tax	   rates	   on	   new	  ventures	  and	  making	  it	  easier	  for	  start-­‐ups	  (sots,	  2013).	  The	  Fifth	  characteristic	  illuminates	  the	  importance	  of	  cutting,	  not	  just,	  marginal	  tax	  rates,	   but	   top	   marginal	   rates.	   Although	   taxes,	   as	   a	   subject,	   are	   vital	   when	   viewing	   the	  economy	  from	  a	  supply-­‐sider’s	  point	  of	  view,	  top	  tax	  rates	  ‘matter	  the	  most’	  as	  they	  believe	  that	   reducing	   them	  will	   produce	   a	   more	   ‘muscular	   incentive’	   (Atkinson,	   2006:	   24)	   than	  cutting	  lower	  rates.	  The	  term	  trickle	  down	  economics	  is	  important	  to	  bring	  in	  here,	  supply-­‐siders	   argue	   that	  by	   incentivising	  people	   to	   get	   into	   the	  higher	   tax	  brackets	   the	   effect	   of	  that	  will	  ‘trickle’	  down	  into	  the	  lower	  brackets,	  therefore,	  benefiting	  the	  whole	  economy.	  In	  2012’s	   State	  of	   the	  State	  Speech,	  Brownback	   stated	   that	  his	  plan	   for	  Kansas	  would	  bring	  highest	  rate	  taxes	  from	  6.45%	  down	  to	  4.9%,	  while	  only	  reducing	  the	  lower	  bracket	  down	  to	   3%	   (in	   2013)	   from	   a	   previous	   3.5%	   (Kansascommerce.com,	   2014).	   Therefore	  Brownback’s	   philosophy	   on	   trickle	   down	   economics	   is	   emphasised	   through	   his	   greater	  reduction	  in	  higher	  marginal	  tax	  rates.	  The	  Sixth	  and	  Seventh	  tenets	  are	  analysed	  together,	  as	  they	  are	  directly	  linked.	  On	  the	   one	   hand,	   the	   sixth	   insinuates	   that	   a	   supply-­‐sider	   carries	  more	   faith	   in	   savings,	   as	   a	  method	  of	  stimulating	  growth,	  rather	  than	  spending.	  The	  seventh	  tenet	  claims	  that	  supply-­‐siders	  focus	  their	  aim,	  of	   increasing	  saving,	  by	  decreasing	  taxes	  on	  the	  higher	  bracket,	   i.e.	  trickle	   down	   economics,	   which	   is	   talked	   about	   in	   the	   preceding	   paragraph.	   Governor	  Brownback’s	  view	  that	   ‘spending	  is	  not	  the	  way	  to	  achieve	  prosperity’	  is	  presented	  in	  the	  following	   quote,	   directly	   taken	   from	   his	   State	   of	   the	   State	   Speech	   in	   2015;“…if	  we	   could	  
spend	  our	  way	  to	  paradise	  we	  would	  already	  be	  there.”.	  Governor	  Brownback	  makes	  very	  clear,	   through	  his	  State	  of	   the	  State	  speeches,	  as	  well	   as	   on	  his	  website,	   that	   the	   first,	   and	   easiest,	  way	   to	   accomplish	   this	   (increasing	   the	  supply	  of	  financial	  capital)	  is	  to	  move	  money	  from	  the	  government’s	  pocket	  into	  the	  pocket	  of	   those	   being	   governed,	   ie.	   Decreasing	   taxes.	   Has	   this	   been	   achieved?	   It	   sure	   has,	   “per-­‐
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capita	   disposable	   personal	   income	   has	   increased	   by	   10.8%”	   (sots,	   2015).	   This,	   in	   theory,	  gives	  people	  the	  ability	  to	  re-­‐invest	  their	  ‘extra	  capital’.	  The	  theory	  behind	  his	  ideology	  seems	  sound,	  however,	  as	  the	  point	  of	  tax	  cuts	  are	  to	  supply	   a	   greater	   amount	   of	   ‘financial	   capital’	   to	   those,	   which	   it	   once	   took	   from.	   This	   is	  accompanied	  with	   the	   ‘hope’	   that	   they	  will	   re-­‐invest	   their	   earnings	   in	   the	  quest	   for	   even	  greater	  rewards,	  ergo	  the	  supply-­‐side	  philosophy.	  	  	  “…a	  growing	   economy	   that	   is	   adding	   private	   sector	   jobs	   and	   increasing	   personal	   income	  
can	  fix	  a	  government	  budget.”	  	  	  (sots,	  2015)	  	  Again,	   through	   the	  preceding	  quote,	  we	   see	   that	  Governor	  Brownback	  believes	   that	   an	  increase	  in	  personal	  income	  directly	  results	  in	  an	  alteration	  (and,	  he	  goes	  one	  step	  further	  to	   assume	   the	   ‘fixing’)	   of	   the	  much	   larger	   problem;	   the	   government	   budget	   deficit.	   This	  occurs,	   if	   the	   reader	   will	   excuse	   our	   repetitive	   nature,	   because	   with	   increased	   financial	  capital	   the	  homo-­‐economicus	   invests	  his	   capital	   thus	   stimulating	   growth	   in	   the	   economy	  allowing	  the	  government	  to	  increase	  its	  revenues.	  	  	   The	   Editorial	   Team	   at	   the	   New	   York	   Times	   (2014)	   accused	   the	   tax	   cuts	   of	  chiefly	  benefiting	  the	  rich	  as	  it	  cut	  25%	  off	  the	  top	  tax	  bracket.	  All	  of	  these	  quotes,	  points	  and	  accusations	  lead	  us,	  the	  writers,	  to	  believe	  that	  these	  two	  characteristics	  of	  the	  ‘typical’	  supply-­‐sider	  are	  very	  relevant	  upon	  assessment	  of	  Governor	  Brownback’s	  administration’s	  tax	  reforms.	  	  The	  Eighth	  tenet	  states	  that	  when	  a	  tax	  system	  is	  used	  it	  has	  to	  be	  as	  simplistic	  as	  possible,	  in	  order	  to	  not	  “encourage	  any	  type	  of	  behaviour”	  (Atkinson,	  2006:	  23).	  In	  his	  2012	  State	  of	  the	  State	  Speech	  Brownback	  states	  that	  his	  tax	  plan	  will	  result	  in	  a	  “fairer,	  flatter,	  
and	  simpler”	  system.	  	  While	  very	  neatly	  written	  this	  tenet	  simply	  refers	  to	  the	  Laissez-­‐faire	  (‘let	   it	   be’)	   economic	   belief	   associated	  with	   SSE.	   Supply-­‐siders	   generally	   believe	   that	   the	  less	  involvement	  the	  government	  has	  with	  the	  market	  the	  better,	  this	  is	  only	  true,	  however	  if	  their	  argument	  for	  the	  rational	  ‘pleasure	  seeking	  maximiser’,	  or	  human	  being,	  holds	  up	  –	  that	  argument,	  however,	  is	  for	  another	  project.	  This	  system	  is	  ‘simple’	  as,	  theoretically,	  capital	  can	  be	  easily	  manoeuvred	  in	  and	  out	  of	   the	  market.	   In	   his	   State	   of	   the	   State	   Speeches,	   Gov.	   Brownback	   outlined	   that	   the	   two	  biggest	  problems,	  that	  Kansas	  faced,	  were	  the	  economy	  and	  the	  budget.	  Brownback’s	  plan	  focussed	   on	   lowering	   the	   state	   budget,	   “while	   continuing	   to	   support	   core	   government	  
functions	  and	  serving	  Kansans”	  (sots,	  2015)	  by	  increasing	  their	  profits	  through	  tax	  reform.	  	  The	   Ninth	   tenet	   is	   very	   closely	   linked	   to	   the	   eighth	   and	   refers	   to	   the	   attitude,	  embodied	  by	  supply-­‐siders,	  on	  the	  subject	  of	  government	  spending.	  Ultimately	  the	  Laissez-­‐faire	   belief,	   again,	   surfaces,	   and	   through	   this	   ideological	   stance	   supply-­‐siders	   are	   un-­‐
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inclined	  to	  support	  government	  intervention	  through	  spending.	  This,	  unsurprisingly,	  is	  one	  of	   the	  major	  undertakings	  by	  Governor	  Brownback,	  and	  his	  administration,	   in	  Kansas.	   In	  his	   2010	   State	   of	   the	   State	   Speech	   Governor	   Brownback	   crowed	   that	   “the	   years	   of	   ever-­‐
expanding	  government	  (were)	  over”,	  as	  he	  planned	  to	  cut	  $750	  million	  of	  total	  state	  funding.	  He	  continued	  to	  support	  this	  move,	  in	  his	  2012	  State	  of	  the	  State	  speech	  he	  proclaimed	  that	  the	   legislature	   should	   “limit	   further	  growth	  in	  government	  expenditures	  to	  no	  more	  than	  2	  
percent	   a	   year”.	   This,	   according	   to	   Mr.	   Brownback	   would	   create	   more	   revenue,	   which	  would	   be	   allocated	   to	   further	   reduce	   tax	   rates.	   Ideologically	   however,	   there	   are	   some	  exceptions	   to	   government	   expenditure	   and	   intervention,	   as	   mentioned	   in	   the	   Theory	  chapter	  (3).	  	  Finally,	   the	   tenth	   characteristic,	   that	  Atkinson	   associates	  with	  most	   supply-­‐siders,	  states	  that;	  cutting	  higher	  rate	  taxes	  will	  generate	  more	  revenue,	  this	  is	  inextricably	  linked	  to	  the	  fifth	  tenet,	  however	  this	  is	  perhaps	  SSE’s	  most	  contentious	  point.	  In	  prior	  years	  many	  more	  supply-­‐siders,	  than	  today,	  claimed	  that	  this	  statement	  was,	  in	  fact,	  if	  given	  time,	  true.	  That	  base	  of	  support	  has	  narrowed	  down	  to	  the	  most	  hard-­‐core	  of	  supply-­‐siders,	  known	  as	  ‘true	  lafferites’,	  keen	  believers	  in	  the	  Laffer	  curve.	  	  An	   interesting	   point,	   here	   is	   that,	   during	   the	   period	   of	   the	   Curve’s	   inception,	   far	  more	   people	   were	   wowed	   by	   its	   so	   called	   ‘predictive	   powers’.	   Laffer’s	   rhetoric,	   on	   the	  Curves	  ability	   to	  determine	   the	   level	  at	  which	  a	   state,	  or	  even	  nation,	   should	  be	   taxed	   in	  order	   to	   regain	   the	   losses	   which	   occur	   upon	   implementation,	   surrounding	   the	   Curve’s	  ability	   has	   changed	   drastically	   over	   the	   past	   decade.	   Upon	   inception	   there	   was	   a	  mysterious	   haze	   surrounding	   the	   Curve,	   ‘voodoo	   Economics?’,	   or	   a	   ‘real	   cause	   for	  curiosity?’	   (Mirowski,	   1982:	   815).	   Now,	   however,	   the	   dust	   has	   settled	   and	   the	   rhetoric	  coming	  out	  of	  the	  Laffer	  Centre	  is	  “tax	  cuts	  will	  always	  lead	  to	  more	  growth”	  (Laffer	  Center,	  2011).	   Although	   more	   balanced	   it	   certainly	   still	   claims	   that	   the	   use	   of	   this	   theoretical	  ideology	  will,	  without	  comment	  on	  the	  time	  needed,	  result	  in	  growth.	  	  A	  topic,	  which	  will	  be	  revived	  in	  the	  discussion,	  is	  the	  medieval	  question	  of	   ‘do	  tax	  cuts	  pay	   for	   themselves’.	  A	   true	   lafferite,	  Governor	  Brownback’s	  position	  on	   this	   ‘scale	  of	  Lafferness’	   is	   not	   known,	  would	   claim	   that	   yes,	   they	   do,	  more	  moderate	   lafferites	  would	  claim	  that	  given	  significant	  time	  lag,	   ‘eventually’	  you	  will	  see	  growth	  which	  will	  indirectly	  compensate	   the	   government	   for	   their	   long-­‐term	   investment.	   According	   to	   Howard	  Gleckman	   (2014),	   the	   answer	   to	   the	  question	   is	   “a	  resounding	  no”.	  Not	   in	   the	   short	   term	  anyway.	   Governor	   Brownback	   believes	   that	   the	   budget	   he	   adopted	   in	   2012	   “...begins	   to	  
address	   the	   long	   term	   structural	   issues	   that	   placed	   the	   state	   in	   years	   of	   fiscal	   peril.”	   (sots,	  2012).	   To	   those	   who	   don’t	   understand	   the	   position	   Governor	   Brownback’s	   policies	   are	  putting	  the	  State	  of	  Kansas	  in	  please	  refer	  to	  the	  following	  figure:	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Figure7:	  Kansas	  tax	  revenue	  2012-­‐2014	  	  
	   	   	  	   	   	  	  Source:	  Gleckman,	  2014	  	  A	  drop	  in	  $680	  million	  is	  not	  a	  small	  hole	  in	  the	  Government's	  revenue,	  it	  is	  a	  gaping	  pit	  of	  disaster,	  bear	   in	  mind,	   this	   is	  after	  one	  year.	   If	  Governor	  Brownback	  does	  not	  have	  faith	   that	   in	   some	   way	   the	   cuts	   will	   pay	   for	   themselves	   then	   he	   would	   have	   not	   have	  implemented	  such	  a	  radical	  reform.	  	  As	   we	   have	   mentioned	   previously,	   supply-­‐siders	   believe	   that	   cutting	   the	   highest	  taxes	  (or	  taxes	  in	  general)	  will	  modify	  people’s	  behaviour	  (taking	  more	  risks,	  starting	  new	  businesses	   etc.),	   which	   leads	   to	   more	   profit.	   This	   is	   seen	   in	   Kansas,	   as	   Governor	  Brownback’s	   tendency	   to	   reduce	  both	   ‘lower	  and	  higher	  bracket’	   taxes	   seem	   to	  decrease	  periodically	  (see	  Table	  1).	  	  In	  conclusion,	  by	  examining	  these	  ten	  basic	  characteristics	  of	  Supply-­‐side	  economics	  we	  have	  established	  a	  direct	  correlation	  with	  Sam	  Brownback’s	  policies.	  This	  indicates	  that	  Governor	   Brownback,	   and	   his	   administration,	   analyses	   the	   economy	   from	   a	   supply-­‐side	  point	   of	   view.	   Thus	   proving	   that	   supply-­‐side	   ideology	   is	   present	   within	   the	   Brownback	  Administration’s	  policies.	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5.3)1	  	  The	  Laffer	  Curve	  and	  Philip	  Mirowski	  	  	  Following	  the	  emergence	  of	  Supply-­‐Side	  Economics	  in	  the	  early	  1970’s	  there	  was	  very	  little	  in	  depth	  criticism	  of	  the	  foundations,	  which	  many	  of	  the	  theories	  were	  built	  on.	  Today,	  Supply-­‐Siders	  still	  give	  abstract	  and	  obscure	  answers	  to	  some	  of	  the	  problems	  economists,	  such	  as	  Philip	  Mirowski,	  have	  identified.	  	  	   In	  his	  article	  (1982),	  entitled;	  ‘What’s	  wrong	  with	  the	  Laffer	  Curve?’,	  Mirowski	  categorises	  the	  problems	  with	  the	  Laffer	  Curve	  under	  four	  general	  headings:	  “(1)	  questions	  
about	  the	  magnitudes	  of	  elasticities	  of	  incentives;	  (2)	  problems	  of	  empiricism;	  (3)	  the	  
omission	  of	  other	  potentially	  relevant	  variables;	  and	  (4)	  a	  subsidiary	  controversy	  about	  the	  
size	  of	  the	  'underground	  economy.'”	  (Mirowski,	  1982:	  818).	  While	  all	  are	  of	  the	  utmost	  importance	  and	  need	  to	  be	  fully	  understood	  in	  order	  to	  comprehend	  the	  substantial	  limitations,	  associated	  with	  the	  Curve,	  the	  length	  of	  the	  project	  and	  the	  focus	  of	  the	  research	  question,	  do	  not	  want	  to	  be	  pulled	  into	  question.	  Thus,	  we	  have	  decided	  to	  focus	  on	  the	  first	  point	  which	  is	  felt	  to	  carry	  the	  most	  significance	  in	  relation	  to	  the	  Laffer	  Curve	  and	  the	  philosophy	  of	  the	  Supply-­‐Sider	  and	  the	  belief	  that	  a	  reduction	  in	  taxation	  results	  in	  an	  increased	  incentive,	  for	  the	  ‘average	  joe’,	  to	  work.	  	   When	  Mirowski	  refers	  to	  the	  “magnitudes	  of	  elasticities,	  if	  the	  reader	  does	  not	  understand	  the	  concept	  of	  an	  elasticity	  please	  refer	  to	  appendix	  6,	  in	  incentives”	  (1982:	  818),	  he	  is	  talking	  about	  the	  effect	  incentives	  have	  on	  the	  human,	  and	  more	  specifically	  the	  substitution	  and	  income	  effects,	  concepts	  engraved	  in	  the	  Supply-­‐Side	  Economic	  theory.	  The	  Substitution	  effect	  is	  essentially	  the	  rationale	  that	  “work	  is	  more	  attractive	  with	  lower	  
tax	  rates”	  (Pettinger,	  2015),	  one	  clearly	  evident	  within	  the	  Supply-­‐Side	  philosophy	  as;	  “supply-­‐siders	  believe	  that	  the	  government	  should	  stimulate	  savings,	  and	  the	  best	  way	  to	  do	  
that,	  they	  believe,	  is	  to	  boost	  incentives	  for	  individuals	  to	  save.”	  (Atkinson,	  2006:	  25).	  	  	   The	  income	  effect,	  on	  the	  other	  hand,	  is	  the	  opposite	  to	  what	  can	  be	  interpreted	  upon	  one’s	  reading	  of	  various	  characteristics	  associated	  with	  SSE.	  The	  rationale	  behind	  it	  is	  that	  people	  are	  content	  with	  their	  current	  way	  of	  living,	  and	  so	  when	  taxes	  are	  reduced	  a	  person	  will	  work	  less	  as	  they	  can	  maintain	  their	  standard	  of	  living	  through	  the	  same	  working	  time	  (Mirowski,	  1982).	  	  	   This	  essentially	  means	  that	  the	  Laffer	  Curve	  and	  Brownback	  assume	  that	  with	  a	  decrease	  in	  taxation	  the	  rational	  human	  being	  will	  assume	  the	  substitution	  effect	  and	  find	  work	  more	  attractive,	  cementing	  the	  idea	  that	  “work	  is	  more	  attractive	  with	  lower	  tax	  rates”	  (Pettinger,	  2015).	  They	  argue	  that	  with	  this	  increased	  incentivization	  a	  boost	  in	  growth	  will	  occur	  as	  a	  direct	  result	  of	  a	  decrease	  in	  taxation	  as	  now	  people	  find	  work	  much	  more	  attractive	  to	  do,	  thus	  stimulating	  the	  economy.	  	  	   This	  particular	  point,	  is	  very	  interesting	  in	  the	  Kansas	  case	  study,	  both	  politically	  and	  economically.	  Economically	  speaking	  it	  is	  clear,	  that	  Governor	  Brownback’s	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supply-­‐side	  beliefs	  are	  evident.	  By	  cutting	  income	  rates	  his	  administration	  hopes	  to	  induce	  those	  in	  Kansas	  to	  work	  harder,	  to	  embrace	  the	  substitution	  effect	  in	  order	  to	  raise	  potential	  taxable	  activities.	  While	  Mr.	  Laffer,	  therefore,	  may	  claim	  that	  Governor	  Brownback	  is	  carrying	  out	  his	  state-­‐wide	  live	  experiment	  on	  his	  Curve	  (NPR,	  2014:	  Min,	  07:50)	  he	  fails	  to	  acknowledge	  that	  with	  the	  implementation	  of	  this	  theory,	  Governor	  Brownback	  is	  also	  under	  the	  belief	  that	  the	  ‘homo-­‐economicus’	  does,	  in	  fact,	  embrace	  the	  substitution	  effect.	  	  Politically	  speaking,	  the	  belief	  in	  the	  ‘homo-­‐economicus’	  is	  prevalent	  within	  the	  New	  Right	  movement,	  in	  the	  GOP.	  This	  is	  elaborated	  on	  in	  the	  following	  sections,	  where	  we	  show	  how	  the	  individualistic	  perspective	  dominates	  the	  agenda	  of	  the	  New	  Right	  and	  the	  Brownback	  administration.	  	  	   	  
	  	  
5.4)	  	  	  	   How	  are	  the	  Values	  of	  the	  ‘New	  Right’	  reflected	  in	  the	  Brownback	  administration’s	  policies?	  	  	  
Sam	  Brownback,	  the	  New	  Right	  and	  Ronald	  Reagan	  
	  	  
The	  development	  of	  the	  Republican	  policies	  	  	  In	  order	  to	  answer	  our	  second	  Working	  Question;	  How	  are	  the	  values	  of	  the	  ‘New	  Right’	  
reflected	  in	  Governor	  Brownback’s	  policies?	  	  we	  use	  the	  book,	  Refinancing	  America:	  The	  
Republican	  anti	  tax	  agenda,	  by	  Sheldon	  David	  Pollack	  from	  2002.	  We	  also	  apply	  theory	  on	  the	  New	  Right	  from,	  Desmond	  King’s,	  The	  New	  Right;	  Politics,	  Markets	  and	  Citizenship	  (1987).	  The	  former	  provides	  comprehensive	  knowledge	  concerning	  the	  ideology	  behind	  Republican	  tax	  policy	  and	  how	  to	  manage	  a	  surplus	  in	  your	  budget.	  Pollack	  claims	  that	  the	  current	  ‘anti	  tax	  agenda’	  within	  the	  Republican	  party	  is	  due	  to	  former	  president	  Ronald	  Reagan,	  as	  his	  ideological	  influence	  on	  following	  conservatives	  has	  been	  significant.	  The	  latter	  is	  applied	  as	  a	  theory	  in	  our	  analysis,	  when	  we	  are	  looking	  at	  how	  the,	  so-­‐called,	  ‘traditional	  values’	  are	  reflected	  in	  Sam	  Brownback’s	  policies.	  Pollack’s	  research	  on	  the	  influence	  of	  Ronald	  Reagan	  is	  relevant,	  as	  Kansas	  Governor	  Sam	  Brownback	  has	  been	  linked	  to	  ‘Reaganomics’	  and	  has	  stated	  that	  he	  wants	  to	  apply	  Reagan	  strategies	  of	  cutting	  taxes	  rather	  than	  the	  ‘Obama’	  alternative	  (Slate	  Magazine,	  2014).	  The	  book	  can	  also	  help	  us	  answer	  part	  of	  our	  Research	  Question	  as	  we	  seek	  to	  understand	  ‘why’	  Governor	  Brownback	  introduced	  the	  tax	  reform.	  As	  mentioned	  earlier	  in	  the	  chapter,	  we	  use	  SSE	  to	  explain	  the	  economic	  aspect	  of	  introducing	  the	  tax	  cuts,	  while	  Pollack	  is	  used	  to	  understand	  the	  ideological	  reasons	  behind	  it.	  	  Within	  the	  Republican	  Party	  there	  has	  always	  been	  division	  between	  moderates,	  liberals	  and	  ‘the	  Old	  Guard’.	  The	  Moderate	  centre	  of	  the	  party	  has,	  throughout	  history,	  been	  the	  dominating	  faction	  -­‐	  	  when	  it	  came	  to	  setting	  the	  course	  for	  the	  party,	  and	  nominating	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the	  candidate	  for	  presidency	  (Pollack,	  2002:	  19).	  There	  have	  been	  cases	  though,	  where	  ‘the	  Old	  Guard’	  has	  held	  this	  position.	  This	  happened	  when	  Ronald	  Reagan	  won,	  by	  a	  landslide,	  in	  1980	  and	  continued	  for	  his	  entire	  term	  as	  president	  (Pollack,	  2002:	  19).	  According	  to	  Pollack	  (ibid:	  20)	  the	  decisive	  victory	  for	  Ronald	  Reagan	  and	  the	  following,	  unexpected,	  win	  by	  his	  former	  vice	  president	  George	  W.	  H.	  Bush,	  really	  established	  ‘the	  Old	  Guard’,	  with	  an	  ‘anti	  tax’	  agenda,	  as	  the	  dominant	  faction	  of	  the	  GOP.	  	  	   In	  the	  current	  American	  political	  climate	  we	  see	  similar	  policies	  being	  put	  forth	  by	  the	  Republican	  Party.	  This	  can	  be	  seen	  on	  a	  national	  level,	  where	  Barack	  Obama’s	  opponents	  were,	  former	  Massachusetts	  Governor,	  Mitt	  Romney,	  as	  the	  nominated	  GOP	  candidate	  with	  his	  potential	  vice	  president	  Paul	  Ryan	  from	  Wisconsin.	  The	  TEA	  Party	  shares	  values	  with	  the	  New	  Right,	  and	  one	  could	  argue	  that	  the	  TEA	  faction	  of	  the	  GOP	  is	  the	  contemporary	  face	  of	  the	  New	  Right.	  Mitt	  Romney	  said,	  during	  his	  2012	  electoral	  campaign;	  “Many	  tea	  party	  folks	  are	  going	  to	  find	  me,	  I	  believe,	  to	  be	  the	  ideal	  candidate,	  I	  
sure	  hope	  so.”	  (Washington	  Post,	  2015)	  and	  his	  running	  vice	  president,	  a	  fiscal	  conservative,	  was	  perceived	  as	  being	  a	  ‘strong	  candidate’	  by	  The	  TEA	  Party	  Express	  (n.d.).	  The	  relation	  between	  the	  TEA	  party,	  the	  New	  Right	  and	  the	  Brownback	  administration	  is	  elaborated	  upon	  later	  in	  this	  chapter.	  	  	  
The	  New	  Right	  and	  Ronald	  Reagan’s	  victory	  1980	  
	  	  The	  Republican	  Party	  experienced	  a	  lot	  of	  change,	  concerning	  their	  values	  following	  the	  mid-­‐1970’s.	  A	  new	  grassroots	  movement	  called	  the	  New	  Right	  social	  conservatives	  held	  firm	  on	  several	  values,	  setting	  the	  standards	  for	  the	  GOP	  (not	  to	  be	  confused	  with	  ‘the	  Old	  Guard)	  under	  the	  Reagan	  administration.	  The	  issues	  this	  faction	  focused	  on,	  according	  to	  Pollack	  (2002:	  57),	  were	  “(…)	  opposition	  to	  abortion,	  crime	  and	  gun	  control”.	  The	  movement	  was	  Christian-­‐Based	  and	  were	  pro	  tax-­‐benefits	  for	  families	  and	  fundamentally	  against	  gay	  rights	  (Pollack,	  2002:	  57).	  The	  New	  Right	  did	  not	  have	  their	  own	  party	  in	  the	  traditional	  two-­‐party	  system;	  the	  US	  has,	  so	  they	  put	  their	  support	  behind	  the	  republican	  candidate,	  which	  in	  the	  1980	  election	  was	  Right-­‐Wing	  conservative	  Ronald	  Reagan.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Due	  to	  a	  dividing	  Democratic	  Party,	  under	  the	  leadership	  of	  Jimmy	  Carter,	  Ronald	  Reagan	  secured	  a	  staggering	  44	  out	  of	  50	  states.	  This	  was	  really	  something	  new	  for	  the	  GOP,	  as	  Pollack	  (2002:	  59)	  puts	  it	  “the	  Old	  Guard	  had	  elected	  its	  first	  president	  in	  over	  
fifty	  years,	  defying,	  the	  conventional	  wisdom	  that	  a	  conservative	  could	  win	  the	  GOP	  
nomination,	  but	  never	  a	  general	  election”.	  	  
5.5)	   New	  Right	  values	  in	  Sam	  Brownback	  policies	  	  	   Introduction	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Many	  of	  Sam	  Brownback’s	  policies	  can	  be	  traced	  back	  to	  the	  values	  coming	  from	  the	  New	  Right,	  Ronald	  Reagan	  and	  the	  modern	  TEA	  party	  movement.	  Though	  this	  project	  aims	  to	  look	  at	  his	  tax	  policy	  primarily,	  it	  is	  important	  to	  look	  at	  his	  other	  policies	  in	  order	  to	  understand	  his	  ideological	  stance.	  This	  chapter,	  therefore,	  analyses	  many	  aspects	  of	  the	  Brownback	  administration’s	  policies	  in	  order	  to	  answer	  our	  second	  Working	  Question;	  “How	  are	  the	  values	  of	  the	  New	  Right	  reflected	  in	  Governor	  Brownback’s	  policies?”.	  
	  	  
5.5)1	   Family	  and	  Religion	  –	  New	  Right	  conservative	  values	  and	  Christian	  morality	  	   As	  this	  chapter	  seeks	  to	  look	  at	  Sam	  Brownback’s	  reasons	  for	  implementing	  the	  tax	  reform,	  we	  are	  seeking	  to	  understand	  the	  ideological	  background.	  In	  this	  section,	  we	  look	  at	  what	  King	  (1987)	  perceived	  to	  be	  the	  New	  Right	  position,	  and	  what	  Pollack	  (2002)	  says	  in	  relation	  to	  Ronald	  Reagan’s	  Old	  Guard	  position	  on	  the	  issues	  of	  Family	  and	  Religion.	  	  Sam	  Brownback	  calls	  himself	  ‘a	  man	  of	  faith’.	  Therefore	  it	  is	  very	  clear	  in	  his	  speeches	  that	  his	  religious	  beliefs	  have	  tremendous	  influence	  on	  his	  government.	  This	  can	  be	  seen	  in	  almost	  all	  of	  his	  State	  of	  the	  State	  speeches,	  as	  in	  2015,	  where	  he	  said,	  	  “We	  need	  
strong,	  healthy	  marriages	  and	  families”.	  These	  so-­‐called	  ‘strong	  and	  healthy	  marriage(s)’	  are	  not	  necessarily	  those	  of	  love	  and	  compassion,	  but	  most	  importantly,	  to	  the	  Brownback	  administration,	  an	  engagement	  between	  one	  man	  and	  one	  woman.	  This	  is	  defined	  in	  Kansas	  Law,	  and	  the	  proud	  Governor	  calls	  himself	  ‘a	  defender	  of	  marriage’	  (Brown,	  2014).	  The	  opposition	  to	  same-­‐sex	  marriage	  is	  not	  something	  Governor	  Brownback	  invented.	  The	  New	  Right	  ideology	  is	  concerned	  with	  the	  modernity	  of	  some	  of	  these	  values	  and	  “desire	  to	  restore	  traditional	  values	  in	  the	  United	  States”	  (King,	  1987:21).	  In	  this	  case	  the	  views	  Governor	  Brownback	  puts	  forth	  fit	  perfectly	  with	  the	  New	  Right	  mind-­‐set	  as	  ‘restoring	  traditional	  values’	  is,	  among	  other	  issues,	  covering	  their	  anti-­‐gay	  rights	  position.	  Same	  sex	  marriage	  is	  seen	  as	  a	  threat	  to	  traditional	  American	  values.	  An	  attempt	  to	  restore	  these	  values	  is	  through	  politics	  of	  family	  and	  faith;	  	  “Where	  some	  accept	  the	  breakdown	  of	  
the	  family	  as	  unavoidable,	  we	  push	  back,	  knowing	  that	  strong	  families	  and	  healthy	  marriages	  
are	  the	  best	  guarantee	  for	  the	  future	  of	  our	  kids”	  (sots,	  2013).	  Sam	  Brownback	  does	  not	  state	  any	  specific	  reasons	  for	  the	  ‘unavoidable	  breakdown	  of	  families’	  but	  it	  is	  very	  clear	  that	  he	  wants	  to	  strengthen	  families,	  founded	  upon	  the	  marriage	  of	  a	  man	  and	  a	  woman.	  According	  to	  King	  (1987:	  19)	  the	  conservative	  New	  Right	  sees	  the	  family	  as	  the	  core	  institution	  of	  society.	  This	  is	  apparent	  in	  Governor	  Brownback’s	  speeches	  as	  he,	  in	  his	  2013	  State	  of	  the	  State,	  said,	  “Our	  road	  map	  for	  Kansas	  is	  focused	  on	  the	  economic	  growth	  of	  our	  
state	  so	  employment	  can	  expand	  and	  families	  can	  prosper”,	  and	  “It	  is	  within	  our	  reach	  to	  
strengthen	  marriages	  and	  families”.	  How	  families,	  specifically,	  are	  going	  to	  be	  strengthened	  is	  not	  something	  the	  Governor	  puts	  forth,	  but	  the	  statement	  is	  as	  if	  it	  has	  been	  taken	  out	  of	  an	  Old	  Guard	  or	  New	  Right	  manifesto,	  as	  Pollack	  (2002),	  with	  reference	  to	  the	  Old	  Guard,	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says;	  “The	  movement	  was	  Christian-­‐Based	  and	  where	  for	  tax-­‐benefits	  for	  families	  and	  
fundamentally	  against	  gay	  rights”.	  An	  example	  of	  how	  the	  New	  Right	  ideology	  is	  reflected	  in	  his	  policies	  on	  family	  and	  religion	  is	  that	  the	  welfare	  state	  fails	  to	  fulfil	  the	  role	  of	  family	  and	  that	  the	  only	  way	  to	  get	  out	  of	  a	  poor	  economic	  situation	  is	  “(…)	  always	  hard	  work,	  
family	  and	  faith”	  (Gilder	  1982	  cited	  by	  King	  1987:	  19).	  The	  Governor	  is	  hereby	  saying	  that	  working	  hard,	  having	  traditional	  values	  when	  it	  comes	  to	  family	  and	  being	  a	  good	  Christian	  will	  better	  your	  life.	  The	  Christian	  religion	  is	  ubiquitous	  in	  all	  of	  his	  State	  of	  the	  state	  speeches;	  “We’re	  going	  to	  keep	  our	  faith	  in	  a	  loving	  God	  and	  a	  promising	  future…working	  
together	  and	  praying	  together	  for	  a	  better	  Kansas”	  (sots,	  2012)	  and	  emphasising	  how	  Kansans	  are	  sticking	  to	  their	  religious	  beliefs;	  “Where	  some	  walk	  away	  from	  our	  Nation’s	  
motto,	  we	  embrace	  it	  as	  a	  part	  of	  the	  pioneering	  spirit…In	  God	  We	  Trust.”	  (sots,	  2013).	  Sam	  Brownback	  is	  very	  convinced	  in	  the	  impact	  of	  believing	  in	  god	  has	  on	  the	  outcome	  of	  your	  life;	  “In	  Kansas,	  you	  could	  go	  as	  far	  as	  your	  talents,	  hard	  work	  and	  the	  good	  Lord	  took	  
you”(sots,	  2014).	  	  Governor	  Brownback	  knows	  the	  path	  he	  wants	  the	  rest	  of	  America	  to	  go	  by,	  which	  represents	  all	  the	  conservative	  New	  Right	  values,	  as	  he	  believes	  in	  a	  traditional	  America	  built	  on	  2hard	  work,	  thrift,	  patience,	  perseverance,	  faith,	  sacrifice	  and	  family	  that	  will	  get	  us	  
where	  we	  want	  our	  country	  to	  be"	  (sots,	  2013).	  Gov.	  Brownback	  also	  connects	  god	  to	  the	  economic	  policy	  of	  Kansas,	  where	  he	  states	  that	  Kansas	  is	  not	  just	  growing	  the	  economy	  for	  the	  sake	  of	  growing	  but	  so	  that	  every	  Kansan	  can	  “realize	  their	  God-­‐given	  potential”	  (sots,	  2014).	  It	  is	  clear	  in	  his	  rhetoric	  where,	  he	  believes,	  the	  tax	  cuts	  are	  meant	  to	  help	  society.	  Brownback	  states	  that	  the	  cuts	  in	  taxes	  are	  implemented	  to	  help	  every	  Kansan	  with	  a	  special	  mission	  to	  “rebuild	  our	  families”	  and	  he	  claims	  that	  his	  administration's	  ‘fiscal	  responsibility’	  will	  lead	  to	  significant	  benefits	  for	  all	  families	  in	  Kansas	  (sots,	  2014).	  The	  issue	  of	  abortion	  has	  led	  to	  heated	  debate	  across	  all	  forums	  of	  American	  politics.	  There	  are	  two	  positions	  one	  can	  take	  in	  this	  discussion,	  one	  being	  pro-­‐life,	  the	  other,	  pro-­‐choice.	  Pro-­‐life	  represents	  a	  view	  seeking	  to	  ban	  abortion	  in	  the	  name	  of	  religion	  whereas	  pro-­‐choice	  supporters	  aim	  to	  increase	  the	  opportunities	  for	  women	  to	  choose	  whether	  or	  not	  they	  want	  an	  abortion.	  The	  New	  Right’s	  conservative	  faction	  has	  a	  strong	  belief	  in	  protecting	  life	  at	  every	  stage,	  rooted	  in	  the	  Christian	  faith.	  In	  Sam	  Brownback’s	  State	  of	  the	  State	  speech	  2011	  he	  said	  “I	  call	  on	  the	  legislature	  to	  bring	  to	  my	  desk	  legislation	  that	  
protects	  the	  unborn,	  establishing	  a	  culture	  of	  life	  in	  Kansas”.	  Protecting	  the	  unborn,	  or	  in	  other	  words	  restricting	  abortion	  laws,	  is	  something	  Governor	  Brownback	  sees	  as	  important	  for	  the	  state	  of	  Kansas,	  as	  his	  argument	  against	  abortion	  is	  “We	  should	  see	  human	  
life	  as	  sacred,	  and	  recognize	  its	  immeasurable	  worth	  in	  every	  human	  condition.”	  (sots,	  2015).	  	  Sam	  Brownback	  and	  his	  administration	  have	  strong	  Christian	  views,	  and	  are	  clearly	  proud	  of	  being	  pro-­‐life,	  as	  he	  stated	  in	  his	  2015	  State	  of	  the	  State	  speech,	  in	  front	  of	  the	  Kansas	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legislature;	  “Whether	  at	  the	  beginning	  of	  life,	  or	  the	  end	  of	  life,	  Kansas	  is	  the	  most	  pro-­‐life	  
state	  in	  America.	  And	  we	  are	  not	  going	  back”.	  	  Even	  though	  the	  US	  was	  founded	  on	  the	  secular	  principle,	  of	  separation	  of	  church	  and	  state,	  Sam	  Brownback	  seems	  to	  understand	  America	  as	  being	  based	  on	  Christian	  values,	  and	  he	  wants	  the	  whole	  country	  to	  go	  back	  	  “(…)	  to	  the	  virtues	  and	  character	  that	  
allowed	  God	  to	  bless	  our	  founders”	  (sots,	  2014).	  Governor	  Brownback	  has	  very	  strong	  Christian	  beliefs.	  The	  influence	  of	  conservative	  New	  Right	  values	  and	  religious	  morality	  is	  ever	  present	  in	  his	  speeches,	  where	  his	  conservative	  view	  on	  the	  family	  being	  above	  the	  state	  as	  an	  institution	  pervades	  his	  decision-­‐making	  and	  biblical	  views	  on	  marriage	  and	  abortion	  dictates	  his	  administration's	  way	  of	  governing.	  This	  is	  well	  shown	  in	  his	  description	  of	  the	  rest	  of	  the	  US,	  under	  the	  leadership	  of	  Barack	  Obama,	  as	  neglecting	  traditional	  values	  and	  destroying	  families,	  where	  he	  puts	  forth	  the	  direction	  all	  others	  are	  going,	  as	  the	  wrong	  one,	  and	  the	  Kansas	  way	  as	  the	  right	  way.	  Governor	  Brownback	  claims	  the	  Kansas	  path	  to	  be	  hard	  and	  difficult	  but	  he	  will	  follow	  his	  religious	  beliefs;	  “Which	  way	  
to	  choose?	  We	  know	  the	  way.	  God	  wrote	  it	  in	  our	  hearts”	  (sots,	  2014).	  	  	  
5.5)2	   	  Tax	  Cuts	  and	  smaller	  government:	  How	  Supply	  side	  economics	  is	  present	  in	  the	  New	  Right	  ideology	  
	  	  	  The	  first	  part	  of	  this	  analytical	  chapter	  looked	  at	  Sam	  Brownback’s	  policies	  in	  relation	  to	  the	  conservative	  aspects	  of	  the	  New	  Right.	  This	  section	  analyses	  the	  same	  speeches	  in	  the	  light	  of	  the	  liberal	  New	  Right	  perspective	  emphasising	  the	  ideological	  faith	  in	  SSE.	  As	  we	  see	  political	  patterns	  between	  the	  Brownback	  administration	  and	  Reagan	  equivalent,	  we	  seek	  to	  assimilate	  the	  policies	  of	  Ronald	  Reagan	  to	  the	  current	  political	  agenda	  in	  Kansas.	  In	  order	  for	  this	  not	  to	  get	  repetitive	  in	  respect	  to	  the	  former	  chapter	  on	  SSE	  (see	  5.2),	  this	  section	  looks	  only	  at	  SSE	  in	  relation	  to	  the	  New	  Right	  and	  not	  SSE	  in	  general.	  	  	  	  	  According	  to	  King	  (1987:	  142)	  the	  New	  Right’s	  economic	  perceptions	  are	  based	  on	  individualism	  and	  SSE,	  dominant	  in	  the	  Reagan	  era.	  In	  ‘the	  New	  Right,	  politics,	  market	  and	  
citizenship’	  it	  is	  argued	  that	  the	  New	  Right	  economic	  philosophy,	  based	  on	  SSE,	  concentrates	  on	  level	  of	  taxes	  and	  the	  consequences	  on	  economic	  activity	  (King,	  1987:	  142).	  This	  is	  very	  apparent	  in	  Sam	  Brownback’s	  policies,	  as	  tax	  policy	  was	  a	  key	  feature	  in	  his	  campaign	  for	  governor.	  This	  can	  be	  seen,	  as	  Sam	  Brownback	  says,	  in	  his	  State	  of	  the	  State	  Speech	  2015,	  that	  Kansas	  has	  only	  just	  started	  cutting	  taxes,	  as	  the	  state	  is	  on	  its	  way	  to	  zero	  income	  tax.	  The	  reason	  why	  it	  is	  important	  to	  look	  at	  why	  the	  Governor	  is	  so	  keen	  on	  cutting	  taxes	  is	  because	  he	  strongly	  believes	  that	  “states	  with	  no	  income	  tax	  are	  growing	  
faster	  than	  high	  income	  taxes”	  (sots,	  2015).	  This	  is	  an	  example	  of	  the	  liberal	  New	  Right	  individualistic	  view	  that	  economic	  incentives	  will	  lead	  to	  people	  working	  more	  and	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businesses	  hiring	  more	  people,	  as	  is	  also	  the	  conviction	  by	  supply-­‐siders.	  The	  rational	  individual	  is	  surely	  something	  the	  Brownback	  administration	  believes	  in,	  as	  he	  stated	  in	  2012,	  that	  high	  taxes	  hold	  back	  growth	  and	  minimise	  the	  incentives	  for	  businesses	  to	  hire	  people	  (sots,	  2012).	  This	  is	  one	  example,	  of	  many,	  of	  how	  taxes	  are	  seen,	  by	  the	  Brownback	  administration,	  to	  be	  the	  greatest	  evil,	  when	  it	  comes	  to	  the	  economy.	  As	  mentioned	  earlier	  the	  famous	  supply-­‐side	  economist	  Arthur	  Laffer	  was	  a	  consultant	  for	  Ronald	  Reagan,	  and	  has	  been	  a	  close	  ideological	  ally	  to	  Governor	  Brownback	  in	  the	  process	  of	  shaping	  his	  administration’s	  tax	  policy	  (Washington	  Post,	  2015).	  When	  Laffer	  was	  a	  consultant	  for	  the	  Reagan	  administration	  he	  argued	  that	  the	  level	  of	  taxes	  were	  too	  high,	  according	  to	  his	  own	  illustration,	  the	  Laffer	  Curve.	  The	  Reagan	  administration,	  therefore,	  believed	  that	  taxes	  should	  be	  reduced	  which	  would	  increase	  the	  USA’s	  output	  “without	  damaging	  the	  level	  of	  tax	  revenues	  accruing	  to	  the	  state”	  (King,	  1987:143).	  It	  seems	  that	  the	  consultant’s	  tactics	  are	  still,	  generally,	  the	  same	  today	  as	  they	  were	  in	  the	  1980’s,	  “Where	  others	  choose	  to	  raise	  taxes,	  we	  will	  lower	  them	  so	  our	  people	  
have	  more	  money,	  not	  the	  government”	  (sots,	  2013).	  	  Whenever	  Sam	  Brownback	  talks	  about	  the	  size	  of	  government	  it	  is	  clear	  what	  his	  perception	  is;	  	  “Where	  other	  governments	  expand,	  we	  grow	  smaller.”	  (sots,	  2013).	  This	  view	  on	  the	  role	  of	  the	  government	  is	  not	  something	  the	  Brownback	  administration	  invented.	  The	  New	  Right	  economic	  perspective	  and	  perception	  of	  a	  small	  government	  can	  be	  traced	  back	  to	  Ronald	  Reagan.	  Minimising	  the	  size	  of	  the	  government	  was	  key	  to	  the	  Reagan	  administration	  in	  solving	  economic	  issues	  (Stockman	  cited	  by	  King,	  1987:	  142).	  A	  measure	  to	  limit	  the	  role	  of	  government	  for	  Ronald	  Reagan	  was	  to	  remind	  the	  people	  that	  government	  did	  not	  invent	  the	  states,	  but	  the	  states	  founded	  the	  federal	  government	  (Pollack,	  2012:	  57).	  Sam	  Brownback	  would	  agree	  on	  this	  point,	  as	  decentralisation	  of	  power,	  giving	  more	  sovereignty	  to	  the	  states,	  is,	  to	  him,	  important.	  This	  can	  be	  seen	  in	  the	  tone	  the	  Kansas	  Governor	  uses	  when	  referring	  to	  the	  federal	  government;	  “We	  stopped	  
counting	  on	  government	  to	  create	  prosperity	  and	  put	  our	  faith	  in	  the	  people	  of	  Kansas”	  (sots,	  2014).	  The	  Brownback	  administration	  clearly	  wants	  more	  independence	  from	  the	  federal	  government,	  as	  they	  believe	  that	  the	  ‘great	  transition’	  of	  the	  state	  is	  only	  made	  possible	  through	  looking	  “(…)	  less	  to	  what	  Washington	  can	  do	  for	  Kansas	  and	  more	  to	  what	  we	  can	  do	  
for	  ourselves”.	  (sots,	  2012)	  In	  the	  New	  Right	  theory	  by	  King	  (1987)	  it	  is	  clear	  that	  the	  liberal	  influence	  on	  the	  movement	  has	  lead	  to	  the	  belief	  in	  the	  free	  market	  and	  self-­‐reliance,	  meaning	  less	  dependence	  on	  governmental	  welfare	  programs.	  On	  the	  issue	  of	  welfare	  there	  is	  again	  a	  very	  equivalent	  perspective	  from	  the	  New	  Right,	  Ronald	  Reagan	  and	  Sam	  Brownback.	  In	  order	  to	  pay	  for	  the	  Laffer	  Curve	  inspired	  SSE	  tax	  cutting	  policy,	  government	  spending	  had	  to	  be	  cut	  for	  the	  Reagan	  presidency.	  According	  to	  Stockman	  (cited	  by	  King,	  1987:146)	  “the	  Reagan	  Revolution	  was	  an	  assault	  on	  the	  Welfare	  state”,	  these	  cuts	  were	  not	  in	  non-­‐
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defence	  areas.	  The	  Brownback	  administration	  has	  often	  claimed	  patriotism,	  following	  their	  decisions	  on	  cutting	  spending,	  instead	  of	  raising	  taxes.	  This	  was	  part	  of	  the	  critique	  from	  Kansas	  Republicans	  supporting	  his	  opponent	  in	  the	  race	  for	  governor	  in	  2014	  (see	  chapter	  4.3.1).	  The	  Kansas	  government	  has	  articulated	  on	  these	  spending	  cuts	  as;	  “instead	  
of	  welfare,	  we	  want	  Kansans	  to	  enjoy	  the	  dignity	  of	  work	  and	  build	  a	  better	  life	  for	  
themselves	  and	  their	  families”	  (sots,	  2015).	  It	  is	  a	  clear	  agenda	  of	  the	  New	  Right	  to	  portray	  cuts	  in	  welfare	  services	  as	  a	  measure	  that	  actually	  helps	  people,	  and	  Sam	  Brownback	  stated,	  in	  his	  most	  recent	  State	  of	  the	  State	  speech	  (2015),	  that	  in	  order	  for	  the	  state	  to	  move	  forward	  his	  administration	  would	  help	  people	  move	  “(…)	  from	  dependence	  on	  the	  
government	  to	  independence”	  (sots,	  2015).	  In	  the	  same	  speech	  he	  repeats	  phrases	  about	  the	  transition	  from	  dependence	  to	  independence	  and	  claims	  that	  one	  of	  the	  political	  tools	  would	  be	  to	  make	  social	  policies	  that	  are	  “wise	  and	  helpful”	  (sots,	  2015).	  As	  the	  New	  Right	  ideology	  consists	  of	  both	  conservative	  and	  liberal	  elements,	  Sam	  Brownback	  manages	  to	  connect	  religious	  aspects	  in	  his	  economic	  arguments,	  in	  his	  state	  of	  the	  state	  speech	  2014;	  “Our	  dependence	  is	  not	  on	  Big	  Government	  but	  on	  a	  Big	  God	  that	  loves	  us	  and	  lives	  within	  us”	  (sots,	  2014).	  The	  government	  is	  not	  seen	  as	  the	  solution	  to	  economic	  problems,	  rather,	  the	  actual	  problem.	  There	  is,	  of	  course,	  a	  difference	  in	  the	  policies	  you	  put	  forth	  when	  one	  is	  governor	  and	  one	  is	  president	  but	  the	  similarities	  are	  striking.	  On	  the	  subject	  of	  ‘traditional	  values’,	  based	  on	  conservative	  values	  and	  Christian	  morality,	  the	  two	  administrations	  are	  identical.	  It	  might	  be	  difficult	  to	  see	  how	  religion,	  economy	  and	  politics	  are	  linked	  but	  when	  looking	  at	  Sam	  Brownback’s	  speeches,	  religion	  plays	  a	  major	  role.	  There	  is	  a	  difference,	  though,	  in	  his	  use	  of	  the	  word	  ‘God’,	  as	  to	  when	  he	  argues	  against	  abortion	  and	  for	  traditional	  marriage,	  this	  is	  done	  through	  his	  religious	  Christian	  understanding.	  The	  Governor	  does	  though	  also	  use	  ‘God’	  as	  justification	  in	  other	  policy	  areas.	  It	  is	  important	  to	  note	  that	  the	  Bible	  does	  not	  inspire	  the	  introduced	  policies,	  like	  it	  does	  with	  his	  pro-­‐life	  and	  anti	  same-­‐sex	  marriage	  approaches.	  When	  analysing	  the	  economy,	  both	  Brownback	  and	  Reagan,	  not	  only	  advised	  by	  the	  same	  supply-­‐side	  economist	  Arthur	  Laffer,	  were	  influenced	  heavily	  by	  the	  New	  Right	  individualistic	  perspective	  of	  rational	  individuals	  seeking	  to	  maximize	  profits	  for	  themselves.	  Taxes	  are	  seen	  as	  burdens	  and	  as	  the	  elimination	  of	  incentives,	  and	  the	  government	  as	  maintaining	  people	  entitled	  to	  the	  ‘lucrative’	  welfare	  programs.	  The	  New	  Right	  relies	  heavily	  on	  SSE	  ideas	  that	  were	  very	  apparent	  in	  the	  policies	  of	  the	  Ronald	  Reagan	  era.	  The	  Old	  Guard,	  New	  Right	  and	  the	  TEA	  party	  are	  based	  on	  the	  very	  same	  ideological	  foundations.	  The	  ‘real	  life	  experiment’	  has	  led	  to	  the	  nickname	  of	  Sam	  Brownback	  as	  ‘TEA	  party	  governor’	  (PoliticusUSA,	  2015),	  and	  the	  TEA	  faction	  is	  the	  contemporary	  face	  of	  the	  Old	  Guard,	  with	  the	  New	  Right	  influence	  on	  its	  values	  and	  views	  on	  how	  to	  handle	  economic	  matters.	  Governor	  Brownback	  would	  be	  proud	  to	  be	  compared	  to	  Ronald	  Reagan,	  as	  he	  is	  keen	  on	  following	  the	  path	  of	  the	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‘Republican	  idol’,	  whose	  policies	  were	  known	  to	  be	  those	  getting	  America	  back	  to	  the	  state	  it	  once	  was,	  which	  Governor	  Brownback	  completely	  endorses.	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Chapter	  6:	  Discussion	  	  Within	  this	  chapter	  we	  answer	  the	  following	  working	  question;	  ‘To	  What	  extent	  is	  the	  2013	  
tax	  reform	  sustainable,	  for	  the	  Kansas	  Economy?’.	  The	  reason	  for	  including	  the	  working	  question	  here	  is	  because,	  due	  to	  insufficient	  time	  lag,	  the	  effects	  of	  the	  reform	  have	  not	  been	  fully	  understood,	  nor	  properly	  analysed.	  Therefore	  the	  answer	  to	  this	  working	  question	  will	  be	  purely	  speculative	  and	  predictive,	  not	  in	  any	  way	  definitive.	  	   Before	  answering	  this	  final	  working	  question	  we	  include	  a	  short	  section	  focussing	  on	  the	  contradictions	  evident	  within	  the	  rhetoric,	  emerging	  from	  the	  Brownback	  camp.	  Through	  this	  we	  discuss	  how,	  although	  he	  is	  focussed	  on	  improving	  the	  state	  of	  Kansas	  for	  families,	  education	  etc.,	  he	  has,	  to	  an	  extent,	  inadvertently,	  negatively	  affected	  society	  through	  his	  implemented	  policies,	  based	  on	  his	  political	  perspective.	  	  	  We	  answer	  the	  final	  working	  question	  through	  two	  mediums;	  Firstly,	  economically	  speaking,	  what	  are	  the	  limitations	  associated	  with	  such	  ideology	  and	  what	  do	  the	  current	  figures	  illustrate.	  Second,	  what	  have	  previous	  uses	  of	  such	  ideology,	  namely	  ‘Reaganomics’,	  resulted	  in,	  and	  what	  can	  these	  ‘results’	  tell	  us	  about	  the	  possible	  future	  for	  the	  Kansas	  economy.	  	  
6.1)	   Contradiction	  in	  Brownback’s	  Rhetoric	  and	  Policies	  	  In	  relation	  to	  how	  Sam	  Brownback	  has	  kept	  his	  promises,	  there	  is	  a	  contradiction	  between	  the	  role	  of	  the	  state	  and	  his	  religious	  perspectives	  against	  abortion	  and	  same-­‐sex	  marriage.	  When	  the	  governor	  calls	  for	  a	  smaller	  state,	  less	  intervention	  and	  more	  responsibility	  for	  the	  individual	  and	  families,	  it	  contradicts	  the	  pro-­‐life	  view,	  he	  too	  holds,	  in	  terms	  of	  the	  role	  of	  government	  in	  deciding	  what	  women	  can	  and	  cannot	  do	  with	  their	  bodies.	  While	  on	  the	  subject	  of	  same-­‐sex	  marriage,	  the	  government	  is	  also	  intervening	  in	  people’s	  lives	  if	  they	  are	  not	  keen	  to	  marry	  the	  opposite	  sex,	  this	  is	  not	  perceived	  by	  the	  governor	  as	  being	  a	  ‘strong’	  marriage.	  Some	  conservatives	  realize	  that	  in	  order	  to	  be	  in	  strong	  opposition	  to	  same-­‐sex	  marriage	  and	  abortion,	  the	  role	  of	  government	  is	  important	  and	  can	  therefore	  not	  be	  limited	  to	  a	  minimal	  state	  (King	  1987:	  21).	  The	  contradiction	  is,	  then,	  that	  Governor	  Brownback	  keeps	  emphasising	  the	  role	  of	  the	  state	  as	  getting	  smaller,	  and	  that	  the	  family	  should	  be	  the	  institution	  in	  society	  making	  sure	  that	  children	  grow	  up	  with	  certain	  values,	  which	  in	  Sam	  Brownback’s	  mind	  preferably	  would	  be	  ‘traditional’.	  	  	  On	  the	  subject	  of	  education,	  following	  the	  gaping	  hole	  in	  government	  revenue,	  Governor	  Brownback	  slashed	  funding	  for	  K-­‐12	  schools	  in	  order	  to	  eradicate	  the	  looming	  deficit	  (now	  almost	  $400	  million)	  (Richinick,	  2015).	  How	  does	  reducing	  spending	  in	  the	  education	  of	  your	  future	  generations	  benefit	  your	  long-­‐term	  prosperity	  as	  a	  state,	  it	  does	  not.	  Governor	  Brownback’s	  “aggressive	  tax	  cuts	  have	  come	  back	  to	  haunt	  him”	  (Richinick,	  2015).	  Under	  the	  banner	  of	  SSE	  and	  the	  inevitable	  trickle-­‐down	  effect	  theory,	  Governor	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Brownback	  needs	  to	  now	  endure	  the	  scrutiny	  of	  the	  people	  who	  re-­‐elected	  him	  Governor,	  in	  2015.	  	  These	  two	  examples,	  one	  focusing	  on	  state	  intervention	  and	  the	  other	  on	  future	  prosperity	  through	  education,	  amplify	  the	  suggestion	  that	  while	  Governor	  Brownback	  may,	  in	  his	  intentions,	  want	  to	  improve	  Kansas,	  his	  rhetoric	  and	  the	  effects	  of	  his	  policies	  do	  not	  run	  concomitantly.	  In	  saying	  that	  he	  wants	  the	  days	  for	  “ever-­‐expanding	  government	  to	  be	  
over”	  (sots,	  2010),	  he	  is	  contradicting	  his	  ideological	  beliefs	  through	  his	  religious	  beliefs,	  in	  stating	  that	  a	  strong	  family	  is	  one	  where	  the	  marriage	  exists	  between	  one	  man	  and	  one	  woman.	  On	  the	  subject	  of	  the	  state’s	  prosperity,	  if	  Governor	  Brownback,	  who	  prattled	  on	  about	  the	  birth	  of	  the	  three-­‐millionth	  Kansan	  (sots,	  2014),	  wants	  her	  (or	  him)	  to	  receive	  a	  proper	  education	  how	  does	  he	  assume	  he	  will	  do	  this	  by	  cutting	  education,	  when	  even	  he,	  in	  2011	  (sots),	  said	  that	  “A	  crisis	  of	  learning	  exists	  for	  many	  Kansas	  children	  failing	  to	  
acquire	  the	  basic	  reading	  skills	  they	  need	  to	  succeed	  in	  school	  and	  the	  workplace”.	  The	  fact	  that	  Governor	  Brownback	  has	  already	  identified	  this	  as	  an	  issue	  and	  then	  continues	  to	  deplete	  school’s	  resources	  makes	  sense	  in	  no	  form	  of	  logic.	  	   	   	  	   	  
6.2)	   Medium	  1:	  Economy	  	  	  	   According	  to	  the	  Laffer	  Centre	  and	  Governor	  Brownback	  there	  will	  eventually	  be	  growth	  and	  to	  some	  extent	  there	  has	  been.	  We	  do	  not	  deny,	  that	  there	  has	  been	  a	  decrease	  in	  unemployment	  and	  that	  growth	  has	  also	  improved.	  	  Does	  this	  mean,	  however,	  that	  Governor	  Brownback	  has,	  to	  current	  date,	  delivered	  on	  his	  promises?	  In	  short,	  no;	  	  	  “Our	  new	  pro-­‐growth	  tax	  policy	  will	  be	  like	  a	  shot	  of	  adrenaline	  into	  the	  heart	  of	  the	  Kansas	  
economy.	  It	  will	  pave	  the	  way	  to	  the	  creation	  of	  tens	  of	  thousands	  of	  new	  jobs,	  bring	  tens	  of	  
thousands	  of	  people	  to	  Kansas,	  and	  help	  make	  our	  state	  the	  best	  place	  in	  America	  to	  start	  and	  
grow	  a	  small	  business.	  It	  will	  leave	  more	  than	  a	  billion	  dollars	  in	  the	  hands	  of	  Kansans.	  An	  
expanding	  economy	  and	  growing	  population	  will	  directly	  benefit	  our	  schools	  and	  local	  
governments.”	  	  	   (Brownback,	  Wichita	  Eagle,	  2015)	  	   A	  shot	  of	  adrenaline,	  of	  course,	  is	  defined	  purely	  by	  the	  reader’s	  perception	  of	  the	  meaning	  of	  shot	  adrenaline.	  To	  us,	  and	  dare	  we	  say,	  to	  most	  others,	  it	  reflects	  a	  huge	  and	  sudden	  boost	  in	  all	  economic	  fields,	  in	  other	  words	  a	  shock	  to	  the	  system.	  As	  mentioned	  previously,	  yes	  there	  have	  been	  improvements	  but	  very	  slight	  ones	  and	  they	  do	  not	  match	  the	  general	  rate	  of	  the	  nation.	  Could	  Kansas	  be	  doing	  better	  in	  these	  areas?	  Yes	  they	  could,	  under	  a	  different	  economic	  policy?	  Only	  time	  will	  tell.	  However,	  if	  compared	  to	  the	  national	  trend	  the	  discussion	  on	  whether	  the	  Brownback	  administration	  has	  kept	  their	  promises	  so	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far	  ends	  with	  a	  resounding	  answer,	  no	  he	  has	  not,	  or	  more	  eloquently,	  not	  to	  the	  extent	  which	  the	  interpretation	  of	  his	  words	  claimed.	  	  To	  keep	  this	  section	  from	  being	  purely	  descriptive	  and	  predictive	  though,	  the	  discussion	  of	  future	  debt	  will	  be	  introduced.	  As	  Governor	  Brownback	  so	  rightly	  put	  it	  (sots,	  2013),	  with	  reference	  to	  the	  extra	  revenue	  the	  State	  would	  receive	  following	  the	  ‘expanded	  gaming	  fund’,	  “...we	  should	  use	  this	  increased	  revenue	  for	  its	  most	  important	  statutory	  
purpose	  –	  to	  pay	  down	  our	  debt.”	  why	  then	  is,	  according	  to	  USdebtclock.org	  (2015),	  Kansas’	  debt	  continually	  rising,	  you	  are	  hindering,	  not	  helping	  your	  future	  generations	  and	  long-­‐term	  prosperity.	  	  Addressing	  the	  State’s	  debt	  is	  interesting	  when	  looking	  at	  the	  balancing	  of	  budget	  law,	  which	  is,	  at	  this	  time,	  a	  thorn	  in	  the	  side	  of	  the	  Legislature	  and	  Governor.	  At	  the	  time	  of	  writing,	  the	  Kansas	  House	  recently	  (15th	  of	  May	  2015)	  rejected	  a	  bill,	  proposed	  by	  the	  Office	  of	  the	  Governor,	  to	  increase	  sales	  taxes	  in	  order	  to	  address	  the	  growing	  gap	  in	  the	  budget.	  Presently	  it	  stands	  at	  approximately	  $400	  million	  and	  unless	  this	  can	  be	  fixed	  the	  Governor	  will	  be	  in	  a	  sticky	  position	  upon	  adoption	  of	  the	  new	  budget	  in	  2016,	  as	  according	  to	  the	  balancing	  the	  budget	  law	  the	  Governor	  and	  Legislature	  are	  not	  allowed	  to	  adopt	  a	  budget,	  which	  has	  not	  been	  fully	  costed	  and	  predicts	  a	  shortfall	  (Lowry,	  2015).	  This	  problem	  is	  the	  product	  of	  the	  tax	  reform,	  by	  reducing	  taxes	  the	  Governor	  has	  miscalculated	  how	  to	  cost	  the	  budget,	  and	  now	  other	  sectors,	  of	  the	  economy,	  are	  facing	  cuts,	  such	  as	  the	  education	  sector.	  	  As	  far	  as	  answering	  the	  working	  question	  goes,	  with	  respect	  to	  SSE,	  if	  we	  completely	  ignore	  the	  predicted	  revenue,	  (check	  table	  2),	  the	  Governor	  has	  maintained	  positive	  growth	  in	  output	  and	  steadily	  decreased	  unemployment.	  As	  far	  as	  the	  budget	  goes,	  however,	  it	  is	  difficult	  to	  see	  where	  the	  extra	  $400	  million	  will	  come	  from,	  unless	  the	  sales	  tax	  proposition	  goes	  through,	  and	  so	  unless	  a	  miracle	  happens	  the	  Kansas	  economy	  will	  struggle	  to	  produce	  enough	  revenue	  to	  meet	  the	  budget	  requirements.	  All	  of	  this	  is,	  of	  course,	  not	  part	  of	  the	  Brownback	  administration’s	  projected	  scenario,	  as	  they	  firmly	  believe	  that	  the	  effects	  of	  the	  SSE	  inspired	  reforms	  will	  lead	  to	  businesses	  thriving	  and	  prosperity	  for	  all	  Kansans,	  it	  just	  has	  to	  take	  time.	  So,	  reiterating	  the	  sentiments	  of	  earlier	  paragraphs,	  no,	  the	  promise	  bestowed	  upon	  the	  people	  of	  Kansas	  by	  their	  governor	  of	  a	  ‘shot	  of	  adrenaline’	  into	  the	  heart	  of	  the	  economy	  has	  not	  been	  kept,	  at	  least	  not	  until	  now,	  but	  the	  point	  of	  adrenaline	  is	  that	  it	  helps	  you	  react,	  quickly.	  	  	  	   6.3)	   Medium	  2:	  Political	  	  As	  mentioned	  several	  times	  in	  the	  analysis,	  Sam	  Brownback	  perceives	  himself	  to	  be	  a	  supporter	  of	  Ronald	  Reagan,	  at	  least	  when	  compared	  to	  the	  ideological	  standpoint	  of	  Barack	  Obama.	  Ronald	  Reagan	  is	  famous	  for	  his	  policies	  being	  influenced	  by	  the	  Laffer	  Curve,	  the	  curve	  made	  by	  the	  same	  consultant,	  who	  ironically	  finds	  himself	  on	  the	  payroll	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of	  the	  Governor.	  As	  made	  apparent	  in	  the	  analysis,	  Sam	  Brownback	  is,	  just	  as	  Ronald	  Reagan	  was,	  analysing	  the	  economy	  from	  the	  perspective	  of	  SSE.	  	  As	  described	  throughout	  this	  project,	  the	  Kansas	  budget	  is	  facing	  a	  deficit	  due	  to	  significantly	  lower	  revenues	  than	  anticipated	  by	  the	  treasury	  and	  the	  administration.	  This	  is	  also	  something	  the	  Reagan	  presidency	  faced	  due	  to	  several	  factors,	  such	  as	  the	  Cold	  War	  with	  massive	  military	  spending,	  but	  also	  significant	  marginal	  rate	  tax	  cuts	  and	  capital	  gains	  tax	  as	  recommended	  by	  the	  Laffer	  consultancy	  as	  a	  measure	  to	  increase	  tax	  revenue	  over	  time	  (Washington	  Post,	  2015).	  So,	  when	  Sam	  Brownback	  aims	  to	  associate	  himself	  with	  the	  policies	  of	  Ronald	  Reagan,	  one	  must	  remember	  that	  the	  Reagan	  administration	  actually	  raised	  taxes	  11	  times	  during	  his	  tenure	  as	  president	  (NPR,	  2011).	  	  Now	  that	  Kansas	  has	  a	  constitutional	  law	  stating	  that	  the	  budget	  has	  to	  be	  balanced,	  the	  promised	  ‘long	  term	  benefits’	  of	  the	  implemented	  reforms	  seem	  too	  unrealistic,	  upon	  analysis	  of	  today’s	  budget.	  The	  Governor	  needs	  to	  either	  cut	  spending	  or	  raise	  taxes	  in	  order	  to	  make	  up	  for	  the	  current	  cost	  of	  the	  reforms	  made,	  at	  the	  time	  of	  writing	  USdebtclock.org	  (2015)	  calculates	  that	  spending	  is	  currently	  surpassing	  the	  amount	  of	  revenue	  the	  state	  is	  collecting,	  adding	  to	  the	  current	  debt	  of	  approximately	  $30	  billion.	  In	  his	  state	  of	  the	  state	  speeches,	  as	  mentioned	  in	  the	  analysis,	  Brownback	  states	  that	  government	  is	  not	  a	  solution	  but	  the	  problem,	  and	  that	  the	  era	  of	  “ever-­‐expanding	  
government”	  (sots,	  2012)	  has	  come	  to	  an	  end,	  implying	  that	  cuts	  in	  spending	  are	  to	  come.	  	  Kansas	  conservatives	  have	  been	  hotly	  contesting	  the	  policies	  their	  own	  representative	  has	  put	  forth,	  and	  the	  Brownback	  administration	  could	  face	  further	  opposition	  from	  many	  different	  angles	  if	  they	  i.e.	  cut	  further	  in	  education.	  If	  Sam	  Brownback	  aims	  to	  go	  ‘all-­‐out’	  on	  the	  Reagan	  policies,	  he	  would	  though	  ultimately,	  like	  Reagan	  did,	  end	  up	  raising	  some	  of	  the	  taxes,	  that	  he	  has	  already	  cut.	  A	  proposition	  to	  raise	  sales	  tax	  has	  already	  been	  on	  the	  table	  in	  Kansas	  (Lowry,	  2015)	  and	  there	  could	  be	  many	  more	  propositions	  to	  follow	  if	  the	  Kansas	  government	  fails	  in	  collecting	  the	  needed	  revenue	  in	  following	  fiscal	  years	  and	  so,	  in	  relation	  to	  the	  working	  question,	  it	  does	  not	  seem	  to	  be	  a	  sustainable	  fiscal	  policy,	  to	  pursue	  in	  the	  future.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  In	  conclusion,	  while	  growth	  and	  unemployment	  have	  improved	  the	  current	  course	  that	  the	  Brownback	  administration	  has	  Kansas	  on	  does	  not	  seem	  to	  be	  financially	  sustainable.	  Currently	  the	  State	  faces	  a	  deficit	  in	  the	  2016	  budget	  of	  $400	  million.	  When	  asked	  if	  Governor	  Brownback	  wanted	  to	  share	  any	  ideas	  of	  how	  the	  administration,	  in	  partnership	  with	  the	  legislature,	  would	  close	  the	  hole	  he	  replied	  “Nope”	  (Lowry,	  2015	  (1)),	  if	  that	  doesn't	  convince	  the	  people	  of	  Kansas	  that	  their	  Governor	  is	  endorsing	  a	  problematic	  tax	  formula,	  for	  creating	  revenue,	  we	  don’t	  know	  what	  will.	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Chapter	  7:	  Conclusion	  	  Throughout	  our	  research	  we	  have	  found	  that	  the	  state	  of	  Kansas	  is	  complex	  in	  many	  aspects.	  Our	  initial	  thought,	  on	  the	  subject,	  was	  that	  the	  state	  of	  the	  state	  was	  really	  poor.	  What	  we	  found,	  however,	  and	  have	  attempted	  to	  illustrate,	  is	  a	  much	  more	  nuanced	  picture.	  	  Through	  our	  analysis	  we	  found	  that	  Sam	  Brownback’s	  way	  of	  governing	  in	  economic	  areas	  is	  heavily	  influenced	  by	  Supply-­‐Side	  Economic	  Policy.	  We	  can	  see	  this	  due	  to	  the	  similarities	  with	  basic	  policy	  recommendations	  from	  leading	  supply-­‐siders,	  such	  as	  Arthur	  Laffer,	  and	  the	  policies	  implemented	  into	  law	  by	  the	  state	  legislature.	  Politically	  speaking,	  the	  ideology	  that	  perfectly	  describes	  Sam	  Brownback’s	  political	  choices,	  as	  a	  whole,	  is	  the	  New	  Right.	  Within	  the	  New	  Right,	  SSE	  is	  applied	  when	  analysing	  the	  economy,	  and	  conservative	  values	  and	  Christian	  morality	  determine	  how	  the	  Brownback	  administration	  want	  to	  shape	  society.	  We	  found	  that	  the	  New	  Right	  is	  apparent	  in	  all	  of	  Sam	  Brownback’s	  State	  of	  the	  State	  speeches,	  as	  well	  as	  his	  policies.	  We	  found	  that	  the	  ideas	  of	  Ronald	  Reagan	  are	  clearly	  still	  prevalent	  in	  the	  modern	  republican	  scene,	  as	  he	  is	  often	  quoted	  by	  Sam	  Brownback	  and	  his	  personal	  tax	  consultant,	  Arthur	  Laffer,	  hired	  by	  Brownback	  to	  guide	  him	  on	  questions	  related	  to	  taxes,	  revenue	  and	  growth.	  	  	  	  	  	   In	  response	  to	  our	  research	  question	  we	  start	  with	  the	  second	  half,	  “to	  what	  
extent”	  were	  the	  promises	  kept	  by	  the	  Brownback	  administration:	  As	  far	  as	  ‘keeping	  his	  promise’	  to	  the	  people	  of	  Kansas	  goes,	  it	  is	  important	  to	  note	  that,	  taking	  out	  of	  consideration	  predicted,	  and	  established	  figures,	  that	  to	  an	  extent	  he	  has,	  but	  to	  claim	  that	  as	  being	  an	  accomplishment	  would	  be	  feeble.	  In	  the	  arena	  of	  growth	  there	  has	  not	  been	  the	  ‘shot	  of	  adrenaline’	  that	  was	  promised	  however	  there	  hasn't	  been	  stagnation	  nor	  worsening	  in	  output.	  	  These	  sentiments	  also	  shadow	  the	  theme	  of	  employment	  and	  while,	  recent	  figures	  show	  that,	  unemployment	  is	  steadily	  decreasing,	  the	  rate	  at	  which	  this	  is	  occurring	  is	  slower	  than	  the	  general	  trend	  of	  the	  nation,	  and	  so,	  when	  in	  put	  in	  context,	  one	  is	  less	  impressed.	  With	  regards	  to	  the	  final	  and	  most	  ‘economical’	  theme	  the	  cuts	  do	  not	  seem	  to	  be,	  so	  far,	  addressing	  the	  question	  of	  the	  increasing	  deficit,	  and	  ultimately	  Kansas’	  debt.	  Sustainability	  is	  a	  key	  issue	  when	  implementing	  new	  reforms	  and	  the	  2013	  reform	  does	  not	  seem,	  according	  to	  its	  current	  trajectory,	  to	  be	  so.	  If	  predicted	  figures	  are	  to	  be	  taken	  seriously,	  Kansas,	  by	  2018	  will	  face	  a	  drop	  in	  revenue	  so	  severe	  that	  unless	  Governor	  Brownback	  finds	  other	  forms	  of	  revenue,	  the	  law,	  which	  stipulates	  that	  Kansas	  shall	  never	  have	  a	  negative	  current	  account,	  will	  be	  broken,	  refer	  to	  tbl.2,	  we	  thus	  conclude	  that	  as	  far	  as	  maintaining	  his	  promise	  to	  the	  people	  of	  Kansas	  goes	  Governor	  Brownback’s	  policies	  have	  not	  been	  disastrous,	  it	  is	  rather	  that	  his	  expectations	  of	  the	  effects	  of	  the	  reform	  have	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been,	  the	  tax	  cuts	  did	  not	  ‘inject	  adrenaline’	  into	  Kansas	  they	  took	  Kansas	  a	  step	  back	  in	  the	  hope	  that	  in	  the	  long	  run	  the	  SSE	  projections	  would	  propel	  Kansas	  forward.	   	  In	  conclusion	  while,	  as	  second	  semester	  university	  students,	  we	  cannot	  definitively	  state	  whether	  or	  not	  the	  reforms,	  implemented	  by	  Governor	  Brownback	  are	  going	  to	  prove	  beneficial	  for	  the	  state	  in	  the	  coming	  years,	  we	  can	  however,	  answer	  our	  research	  question.	  We	  can	  say,	  that	  the	  decision	  taken,	  to	  implement	  the	  reform,	  was	  not	  solely	  his	  own;	  Influence	  from	  his	  political	  ideology,	  the	  New	  Right,	  and	  economic	  convictions,	  SSE,	  were	  major	  factors	  in	  leading	  him	  to	  believe	  that	  the	  reforms	  would	  bring	  long-­‐term	  growth	  and	  prosperity	  to	  Kansas.	  	  	   	  	  
7.1)	   In	  case	  of	  further	  research	  	  	  There	  are	  many	  aspects,	  relating	  to	  the	  current	  state	  of	  affairs	  in	  Kansas,	  that	  we	  could	  have	  explored.	  If	  we	  had	  more	  pages,	  an	  angle	  on	  the	  role	  of	  agriculture	  would	  have	  been	  interesting,	  as	  Governor	  Brownback	  has	  been	  in	  several	  different	  committees	  working	  in	  this	  area.	  Agriculture	  is	  often	  connected	  to	  subsidies,	  and	  the	  philosophy	  of	  smaller	  government	  does	  not	  correspond	  well	  with	  that.	  If	  we	  went	  down	  another	  road	  in	  our	  research,	  we	  could	  have	  investigated,	  further,	  the	  actual	  role	  of	  ALEC	  in	  the	  implementation	  of	  the	  tax	  reform.	  This	  could	  have	  been	  through	  theories	  on	  lobbyism	  in	  an	  American	  context,	  by	  I.E	  Baumgartner,	  who	  has	  written	  on	  this.	  	  Another	  methodological	  approach,	  we	  could	  have	  conducted,	  would	  be	  a	  discourse	  analysis	  on	  Governor	  Brownback’s	  speeches.	  By	  doing	  so,	  we	  would	  have	  gone	  deeper	  into	  the	  wording	  and	  we	  would	  have	  put	  this	  in	  another	  context,	  focusing	  more	  on	  articulation	  than	  just	  the	  actual	  words.	  With	  the	  academic	  tools	  from	  Ernesto	  Laclau	  and	  Chantal	  Mouffe,	  we	  could	  have	  looked	  at	  how	  Governor	  Brownback	  describes	  his	  reforms	  and	  purposefully	  identifies	  antagonists	  as	  i.e.	  low	  tax	  states	  in	  comparison	  to	  high	  tax	  states.	  The	  Governor	  holds	  a	  clear	  and	  firm	  view	  between	  these,	  and	  is	  very	  good	  at	  painting	  a	  picture	  where	  the	  difference	  between	  right,	  Kansas,	  and	  wrong,	  the	  national	  trend	  under	  Barack	  Obama,	  is	  not	  to	  question.	  	  	  Alongside	  our	  research	  Sam	  Brownback	  has	  implemented	  a	  reform	  concerning	  the	  conditions	  for	  people	  on	  welfare,	  in	  regards	  to	  how	  they	  can	  spend	  the	  money	  they	  receive	  from	  the	  state.	  This	  could	  also	  be	  something	  we	  could	  incorporate	  in	  a	  further	  research	  as	  this,	  alongside	  other	  views,	  conflicts	  with	  Brownback’s	  vision	  of	  smaller	  state.	  	  If	  we	  were	  to	  elaborate	  on	  this	  project	  further	  in	  the	  future,	  i.e.	  in	  2020	  or	  even	  later,	  we	  could	  see	  how	  the	  reform	  has	  actually	  influenced	  the	  states	  economy	  and	  whether	  or	  not	  our	  projections	  were	  right,	  with	  regards	  to	  our	  discussion	  on	  sustainability.	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Writing	  this	  project	  has	  sparked	  our	  interested	  in	  the	  strong	  belief	  in	  Supply-­‐Side	  Economic	  theory,	  which	  some	  maintain.	  We	  would,	  therefore,	  like	  to	  conduct	  a	  comparative	  study	  looking	  at	  a	  high	  tax	  state,	  middle	  tax	  state	  and	  a	  low	  tax	  state	  to	  see	  how	  the	  level	  of	  taxes	  influence	  the	  states	  economic	  indicators.	  We	  would	  also	  look	  at	  how	  SSE	  is	  apparent	  in	  the	  rhetoric	  of	  many	  right-­‐orientated	  politicians	  and	  we	  would	  investigate	  to	  what	  extent	  tax	  cuts	  actually	  pay	  for	  themselves.	  	  	  	   These	  are	  just	  some	  examples	  of	  the	  many	  avenues	  of	  possible	  research	  open	  up	  following	  this	  brief	  project	  which	  we	  have	  enjoyed,	  and	  hope,	  in	  the	  future,	  to	  read	  up	  upon.	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